脱「女性」性に挑む後宮 ―『枕草子』「故殿の御服のころ」段を中心に－ by 藤本, 宗利 et al.
脱
「
女
性
」
性
に
挑
む
後
宮
｜
｜
『
枕
草
子
』「
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
」
段
を
中
心
に
｜
｜
群
馬
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
講
座
藤
本
宗
利
一
、
太
政
官
朝
所
と
い
う
場
所
故
殿
の
御
服
おんぶく
の
こ
ろ
、
六
月
の
つ
ご
も
り
の
日
、
大
祓
おほはらへと
い
ふ
事
に
て
、
宮
の
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
を
、
職しき
の
御み
曹ざう
司し
を
方かた
悪あ
し
と
て
、
官くわんの
司つかさの
朝
所
あいたどころに
わ
た
ら
せ
た
ま
へ
り
。
そ
の
夜よ
さ
り
、
暑
く
わ
り
な
き
闇
に
て
、
何
と
も
お
ぼ
え
ず
、
狭せば
く
お
ぼ
つ
か
な
く
て
明
か
し
つ
。
つ
と
め
て
見
れ
ば
、
屋や
の
さ
ま
い
と
平ひら
に
短
く
、
瓦
葺
かはらぶきに
て
、
唐から
め
き
、
さ
ま
こ
と
な
り
。
例
の
や
う
に
格
子
な
ど
も
な
く
、
め
ぐ
り
て
、
御
簾
ば
か
り
を
ぞ
か
け
た
る
。
な
か
な
か
め
づ
ら
し
く
て
を
か
し
け
れ
ば
、
女
房
、
庭
に
下
り
な
ど
し
て
遊
ぶ
。
前
栽
に
、
萱
草
くわんざうと
い
ふ
草
を
、
籬ませ
結ゆ
ひ
て
、
い
と
お
ほ
く
植
ゑ
た
り
け
る
。
花
の
き
は
や
か
に
ふ
さ
な
り
て
咲
き
た
る
、
む
べ
む
べ
し
き
所
の
前
栽
に
は
い
と
よ
し
。時
司
ときづかさな
ど
は
、た
だ
か
た
は
ら
に
て
、
鼓つづみの
音おと
も
例
の
に
は
似
ず
ぞ
聞
こ
ゆ
る
を
ゆ
か
し
が
り
て
、
若
き
人
々
二
十
人
ば
か
り
そ
な
た
に
行
き
て
、
階はし
よ
り
高
き
屋
に
の
ぼ
り
た
る
を
、
こ
れ
よ
り
見
上
ぐ
れ
ば
、
あ
る
限
り
薄
鈍
うすにび
の
裳
、
唐から
衣ぎぬ
、
同
じ
色
の
単
襲
ひとへがさね、
紅
くれなゐの
袴
ど
も
を
着
て
の
ぼ
り
た
る
は
、
い
と
天
人
な
ど
こ
そ
え
言
ふ
ま
じ
け
れ
ど
、
空
よ
り
降
り
た
る
に
や
と
ぞ
見
ゆ
る
。
同
じ
若
き
な
れ
ど
、
押
し
上
げ
た
る
人
は
え
ま
じ
ら
で
、
う
ら
や
ま
し
げ
に
見
上
げ
た
る
も
、
い
と
を
か
し
。
当
段
は
こ
の
よ
う
に
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
「
故
殿
」
と
は
藤
原
道
隆
。
清
少
納
言
の
女
主
人
、
定
子
中
宮
の
父
で
あ
る
。
「
服ぶく
」
と
は
喪
に
服
す
る
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
道
隆
は
長
徳
元
（
九
九
五
）
年
四
月
十
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
段
が
長
徳
元
年
の
六
月
末
の
記
事
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
大
祓
」と
は
、
こ
こ
で
は
旧
暦
の
六
月
晦
日
に
行
わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
夏
越
な
ご
し
の
祓
」「
水
無
月
祓
」
の
こ
と
で
、
朱
雀
門
で
行
わ
れ
る
神
事
で
あ
る
。
中
宮
は
、
服
喪
中
の
穢
れ
を
憚
っ
て
、
神
事
に
先
立
っ
て
予
め
内
裏
か
ら
退
出
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
１
）
本
来
な
ら
ば
、
こ
う
い
う
場
合
の
仮
の
中
宮
御
所
と
し
て
使
わ
れ
る
目
的
で
、
「
職
の
御
曹
司
」
と
い
う
建
物
が
存
在
す
る
わ
け
だ
が
、
今
回
は
そ
こ
が
「
方
悪
し
」、
す
な
わ
ち
「
方かた
塞ふた
が
り
」
の
方
角
に
当
た
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
、「
官
の
司
の
朝
所
」
に
退
出
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
朝
所
」
と
は
、
一
般
に
「
ア
イ
タ
ン
ド
コ
ロ
」
と
呼
称
し
、
太
政
官
庁
の
北
東
の
隅
に
置
か
れ
た
殿
舎
を
指
し
、
参
議
以
上
の
者
が
食
事
を
し
た
り
、宴
会
を
催
し
た
り
す
る
建
物
で
あ
っ
た
と
い
う
。
要
す
る
に
男
性
官
人
た
ち
が
会
食
な
ど
の
行
事
に
使
用
す
る
た
め
の
建
物
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、居
住
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
造
作
に
は
な
っ
て
い
な
い
わ
け
で
、
「
例
の
や
う
に
格
子
な
ど
も
な
く
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
そ
の
剥
き
出
し
の
居
住
空
間
を
、
ぐ
る
り
と
御
簾
ば
か
り
を
か
け
て
、
人
目
を
遮
る
べ
く
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し
つ
ら
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
に
も
当
座
的
な
居
所
。
中
宮
や
そ
の
侍
女
た
ち
が
住
ま
う
に
は
、あ
ま
り
に
も
軽
々
に
過
ぎ
る
と
い
う
感
は
拭
え
ま
い
。
し
か
も
こ
の
朝
所
は
、
通
常
の
寝
殿
造
り
で
あ
れ
ば
、
母
屋
も
や
を
取
り
巻
く
廂ひさしの
間ま
の
、
さ
ら
に
そ
の
周
囲
に
濡
れ
縁
状
の
簀すの
子こ
を
め
ぐ
ら
す
造
作
な
の
だ
が
、
そ
の
簀
子
を
欠
落
さ
せ
た
建
物
だ
っ
た
と
い
う
。
常
の
御
所
で
は
、
廂
と
簀
子
の
境
に
格
子
が
あ
っ
て
内
と
外
を
隔
て
、外
部
の
人
間
た
ち
の
無
遠
慮
な
眼
差
し
か
ら
、
内
部
を
隔
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、一
種
の
安
心
感
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
や
っ
て
心
理
的
に
外
界
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
屋
内
に
、
御
簾
を
お
ろ
し
、
几
帳
や
屛
風
な
ど
の
障
屛
具
を
立
て
て
、
も
の
陰
に
座
し
て
い
る
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、
簀
子
も
格
子
も
な
く
て
、
御
簾
の
向
こ
う
は
す
ぐ
に
庭
と
い
う
よ
う
な
こ
の
建
物
で
の
、
そ
れ
ま
で
つ
い
ぞ
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
暮
ら
し
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
不
安
で
心
細
い
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
折
か
ら「
六
月
つ
ご
も
り
」、
月
も
な
い
時
期
で
あ
る
。
不
慣
れ
な
場
所
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、見
慣
れ
ぬ
も
の
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、か
と
言
っ
て
室
内
を
明
る
く
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
御
簾
の
内
が
丸
見
え
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
も
な
ら
ず
、
最
小
限
の
灯
り
し
か
燈
せ
な
い
。
身
動
き
も
な
ら
ぬ
よ
う
な
鬱
陶
し
さ
は
、
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。「
そ
の
夜
さ
り
、暑
く
わ
り
な
き
闇
に
て
、
何
と
も
お
ぼ
え
ず
、
狭
く
お
ぼ
つ
か
な
く
て
明
か
し
つ
」
と
い
う
感
懐
は
、
朝
所
の
か
よ
う
な
構
造
上
の
特
徴
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
二
、
楼
に
登
る
女
房
た
ち
と
こ
ろ
が
一
夜
明
け
る
と
気
分
は
一
新
す
る
。「
平
に
短
く
（＝
平
た
く
て
低
い
）」と
い
う
建
物
の
外
観
も
、
瓦
葺
の
屋
根
も
、
い
か
に
も
中
国
風
な
趣
が
あ
っ
て
、
目
新
し
い
感
じ
が
す
る
。
闇
夜
に
は
不
安
と
恐
ろ
し
さ
ば
か
り
が
感
じ
ら
れ
た
周
囲
の
様
子
だ
っ
た
が
、
ま
ば
ゆ
い
光
の
中
で
見
る
と
、
先
述
の
ご
と
く
簀
子
も
格
子
も
な
い
構
造
す
ら
、「
な
か
な
か
め
づ
ら
し
く
て
を
か
し
」と
感
じ
ら
れ
る
。
朝
所
の
庭
に
は
低
い
垣
根
を
結
っ
て
、「
萱
草
」が
た
く
さ
ん
植
え
込
ん
で
あ
る
。
「
萱
草
」
と
は
ノ
カ
ン
ゾ
ウ
・
ヤ
ブ
カ
ン
ゾ
ウ
な
ど
の
総
称
。
夏
季
に
百
合
に
似
た
橙
色
の
花
を
咲
か
せ
る
。
こ
れ
は
一
日
花
で
あ
る
か
ら
、
朝
開
い
た
花
は
夕
刻
に
は
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
の
で
、
花
の
な
い
細
長
い
葉
ば
か
り
の
叢
は
、
昨
夜
は
闇
に
紛
れ
て
見
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
今
は
明
る
い
陽
射
し
を
浴
び
て
、
鮮
や
か
な
色
の
花
を
豊
か
に
咲
か
せ
て
い
る
。
そ
ん
な
萱
草
の
眺
め
は
、
い
か
に
も
儀
式
ば
っ
た
造
り
の
こ
の
建
物
の
、
中
国
風
な
雰
囲
気
に
よ
く
調
和
し
て
興
趣
に
富
む
と
い
う
の
で
、「
女
房
、
庭
に
下
り
な
ど
し
て
遊
ぶ
」と
い
う
有
り
様
。
何
と
も
活
動
的
で
あ
る
。
活
動
的
と
言
え
ば
、
彼
女
た
ち
は
い
っ
そ
う
活
動
的
な
本
領
を
発
揮
す
る
。「
時
司
」が
近
く
な
の
を
お
も
し
ろ
が
り
、
そ
こ
ま
で
見
に
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
時
司
」
と
は
、「
漏
刻
の
司
」
の
こ
と
で
、「
漏
刻
」
す
な
わ
ち
水
時
計
で
時
間
を
計
り
、
鐘
鼓
を
鳴
ら
し
て
宮
中
の
人
々
に
時
を
告
げ
る
役
所
。
十
二
時
毎
に
鼓
、
四
刻
毎
に
鐘
を
打
っ
て
知
ら
せ
る
と
い
う
が
、
そ
の
鐘
鼓
を
設
置
し
た
建
物
は
、
四
周
に
音
を
鳴
り
渡
ら
せ
る
べ
く
、
櫓
状
の
高
殿
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。
（
２
）
「
時
司
」
は
陰
陽
寮
の
中
に
あ
っ
て
、
太
政
官
と
は
道
を
隔
て
た
す
ぐ
北
側
に
建
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
官
庁
の
北
東
隅
に
あ
っ
た
朝
所
か
ら
、
そ
の
楼
閣
は
間
近
に
望
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
楼
閣
か
ら
、
一
刻
、
す
な
わ
ち
現
在
の
三
〇
分
毎
に
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
鐘
や
鼓
の
音
が
、
そ
れ
ま
で
内
裏
の
登
花
殿
の
細
殿
辺
り
の
奥
ま
っ
た
所
で
耳
に
し
て
い
た
の
と
は
ま
る
で
違
っ
て
、
何
し
ろ
す
ぐ
傍
ら
の
こ
と
と
て
、
と
て
つ
も
な
い
大
音
声
に
鳴
り
響
く
わ
け
で
あ
る
。
す
る
と
、
そ
れ
を
怖
が
る
で
も
、
う
る
さ
が
る
で
も
な
く
、「
ゆ
か
し
が
り
て
、
若
き
人
々
二
十
人
ば
か
り
そ
な
た
に
行
」っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
く
だ
ん
の
若
女
房
た
ち
は
「
階
よ
り
高
き
屋
に
の
ぼ
り
た
る
」
と
あ
っ
て
、
何
と
そ
の
楼
閣
ま
で
上
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
実
に
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
女
房
集
団
は
、「
あ
る
限
り
薄
鈍
の
裳
、
唐
衣
、
同
じ
色
の
単
襲
、
紅
の
袴
ど
も
を
着
て
の
ぼ
り
た
る
」
と
あ
っ
て
、
全
員
が
裳
・
唐
衣
ま
で
着
け
た
、
い
わ
ゆ
る
十
二
単
姿
な
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
も
も
っ
と
も
で
、
中
宮
女
房
と
し
て
、
御
前
に
控
え
る
際
に
は
正
装
の
裳
唐
衣
姿
と
い
う
の
が
定
式
で
あ
っ
た
。
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こ
れ
が
現
代
の
、
パ
ン
ツ
ス
ー
ツ
で
も
着
た
若
い
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
な
ら
、
ま
だ
し
も
納
得
で
き
よ
う
。
だ
が
仮
に
和
服
で
あ
っ
た
な
ら
、
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
れ
が
、
歌
舞
伎
や
日
本
舞
踊
で
見
る
よ
う
な
、
裾
を
引
い
た
「
お
引
き
摺
り
」
と
い
う
着
付
け
だ
っ
た
な
ら
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
か
よ
う
に
想
像
す
る
と
、
そ
れ
よ
り
も
い
っ
そ
う
立
居
に
不
便
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
十
二
単
の
彼
女
た
ち
の
、
こ
の
行
動
の
特
異
さ
が
際
立
っ
て
感
じ
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
同
じ
く
十
二
単
と
は
言
っ
て
も
、
袴
は
常
の
長
袴
と
異
な
り
、「
切きり
袴ばかま」と
い
う
着
丈
の
袴
を
用
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
と
て
も
外
の
出
歩
き
は
か
な
わ
な
い
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
長
いうちきの
裾
、
さ
ら
に
長
い
裳
の
裾
は
、
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
裳
唐
衣
姿
で
外
を
歩
く
事
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
現
代
の
葵
祭
の
「
斎
王
代
」
の
装
束
な
ど
を
参
照
す
る
と
、
徒
歩
で
の
巡
行
の
折
に
は
四
人
の
童
女
が
扈
従
し
て
、
各
々
二
人
ず
つ
で
裳
と
襲かさねうちきの
裾
を
持
ち
あ
げ
て
歩
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
一
介
の
若
女
房
に
、
童
女
が
数
名
ず
つ
か
し
ず
く
と
も
思
わ
れ
な
い
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
階
層
の
女
性
た
ち
は
、
自
分
た
ち
で
裳
や
襲
の
裾
を
か
ら
げ
る
か
、
は
し
ょ
る
か
し
て
、
歩
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
先
述
の
葵
祭
の
巡
行
に
例
を
求
め
る
と
、
現
行
の
祭
で
は
、
徒
歩
で
斎
王
代
に
扈
従
す
る
「
命
婦
みょうぶ
」
や
「
女
嬬
にょじゅ
」
と
い
っ
た
侍
女
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
切
袴
を
着
け
、
装
束
を
は
し
ょ
っ
て
歩
い
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
彼
女
た
ち
は
裳
も
唐
衣
も
着
け
ぬ
姿
で
（
３
）
、
命
婦
が
略
礼
装
の
小こうちき
を
羽
織
っ
た
の
み
で
あ
る
か
ら
、「
あ
る
限
り
薄
鈍
の
裳
、
唐
衣
」と
あ
る
今
回
の
用
例
に
は
、
残
念
な
が
ら
当
て
は
ま
ら
な
い
。
も
っ
と
も
六
月
末
と
い
う
時
期
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
十
二
単
は
夏
向
き
の
薄
物
仕
立
て
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
ま
た
「
単
襲
」
と
あ
る
ご
と
く
、
一
枚
一
枚
の
も
普
通
の
襲
の
よ
う
に
袷あわせで
は
な
い
う
え
に
、冬
の
着
付
け
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
襲
の
枚
数
も
少
な
か
ろ
う
か
ら
、そ
の
分
だ
け
軽
や
か
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
は
し
ょ
る
に
し
ろ
、
か
ら
げ
る
に
し
ろ
、
い
く
ら
か
扱
い
や
す
か
っ
た
と
い
う
の
は
確
か
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
も
葵
祭
の
折
だ
け
、
馴
染
み
の
な
い
衣
装
を
着
せ
ら
れ
る
現
代
の「
命
婦
」
た
ち
と
は
異
な
り
、
当
段
の
「
若
き
人
々
」
は
日
常
的
に
こ
う
い
う
服
装
で
暮
ら
し
て
い
る
わ
け
で
、
言
わ
ば
十
二
単
は
彼
女
た
ち
の
「
仕
事
着
」
に
相
当
す
る
。
着
慣
れ
た
人
間
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
洋
服
で
暮
ら
す
現
代
人
が
考
え
る
よ
り
も
、
は
る
か
に
扱
い
や
す
い
「
普
通
の
恰
好
」
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
歌
舞
伎
役
者
た
ち
が
、
い
か
に
も
重
そ
う
な
お
引
き
摺
り
の
衣
装
の
裾
を
、
い
と
も
軽
々
と
さ
ば
い
て
所
作
を
こ
な
し
て
い
る
事
実
を
も
っ
て
し
て
も
、
容
易
に
推
量
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
は
言
え
十
二
単
が
、
そ
の
重
ね
た
枚
数
か
ら
し
て
も
、
裾
の
長
さ
や
袖
の
大
き
さ
か
ら
し
て
も
、
相
当
に
嵩
の
は
っ
た
衣
装
で
あ
っ
た
こ
と
に
相
違
は
な
く
、
そ
う
い
う
大
仰
な
衣
服
を
着
て
、
単
に
外
を
歩
く
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
楼
閣
に
登
っ
て
見
せ
る
と
い
う
行
為
の
、
奇
異
で
あ
る
事
実
に
は
変
わ
り
あ
る
ま
い
。
ま
し
て
や
、
髷
に
結
い
上
げ
た
江
戸
の
風
俗
と
は
異
な
り
、
身
の
丈
に
余
る
ほ
ど
の
長
い
髪
を
垂
ら
し
て
い
た
平
安
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
行
動
に
お
け
る
不
自
由
さ
と
言
っ
て
は
、
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
櫓
状
の
高
殿
は
時
の
鐘
・
鼓
を
鳴
ら
し
た
り
、
天
空
の
星
々
の
運
行
を
観
察
し
た
り
す
る
た
め
に
、
登
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
建
物
だ
っ
た
わ
け
で
、
実
際
に
上
り
下
り
す
る
人
間
は
陰
陽
寮
の
役
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
役
目
上
、
こ
う
し
た
行
動
に
は
慣
れ
て
い
た
は
ず
で
、
し
か
も
そ
の
服
装
は
お
そ
ら
く
狩
衣
に
括
り
袴
と
い
う
ご
と
き
、
活
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
施
設
は
本
来
そ
う
い
う
人
物
の
使
用
を
前
提
に
造
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
当
然
の
こ
と
女
性
の
使
用
を
考
慮
し
た
も
の
で
は
な
い
。
裳
唐
衣
姿
で
こ
こ
を
登
ろ
う
と
す
る
女
性
の
出
現
な
ど
、
完
全
に
想
定
外
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
「
想
定
外
」
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
中
宮
付
き
の
若
女
房
た
ち
に
お
い
て
、
唐
突
に
出
現
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
周
囲
の
驚
愕
た
る
や
押
し
て
知
る
べ
し
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
「
同
じ
若
き
な
れ
ど
、
押
し
上
げ
た
る
人
は
え
ま
じ
ら
で
、
う
ら
や
ま
し
げ
に
見
上
げ
た
る
」
と
あ
る
く
だ
り
に
対
し
て
、
諸
注
は
「
押
し
上
げ
た
る
人
」
を
「
身
分
の
高
い
人
」
と
取
る
か
、「（
階
段
を
上
ら
せ
る
べ
く
、
同
僚
を
）
下
か
ら
押
し
上
げ
た
人
」
と
取
る
か
で
解
釈
が
分
か
れ
る
が
、
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現
行
の
注
釈
で
は
後
者
が
優
勢
と
い
う
と
こ
ろ
。
そ
の
説
に
従
う
な
ら
、
な
お
の
こ
と
女
房
た
ち
の
い
で
た
ち
が
、
い
か
に
こ
う
し
た
行
動
に
不
似
合
い
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
印
象
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
狭
く
て
急
勾
配
な
階
段
を
、
朋
輩
た
ち
に
腰
を
押
さ
れ
な
が
ら
窮
屈
な
思
い
を
し
な
が
ら
、
大
勢
し
て
｜
｜
お
そ
ら
く
は
に
ぎ
や
か
な
笑
い
声
で
も
た
て
な
が
ら
｜
｜
上
っ
て
行
く
、
若
い
娘
た
ち
の
姿
が
髣
髴
と
し
て
来
よ
う
。
そ
れ
が
正
装
の
若
女
房
に
、
似
つ
か
わ
し
く
な
い
行
動
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
に
人
の
眼
を
惹
く
、
一
種
の
「
演
劇
的
効
果
」
に
注
意
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歌
舞
伎
の
「
櫓
の
お
七
」（『
伊
達
娘
だてむすめ
恋こいの緋ひ
鹿
子
が
の
こ
』）
や
「
一
力
茶
屋
の
お
軽
」（『
仮
名
か
な
手
本
で
ほ
ん
忠
臣
蔵
ちゅうしんぐら
』）
な
ど
を
想
起
す
る
こ
と
で
、
鮮
明
に
な
ろ
う
。
「
尻
っ
端
折
り
の
若
い
衆
」
な
ど
で
は
な
い
。
う
ら
若
き
美
女
が
、
お
引
き
摺
り
の
裾
、
大
仰
な
帯
、
大
き
く
結
い
上
げ
た
髷
に
華
麗
な
簪
と
い
っ
た
拵
え
で
、
と
も
す
れ
ば
長
い
裾
に
絡
ま
れ
る
よ
う
な
お
ぼ
つ
か
な
い
足
運
び
で
、
危
う
げ
に
段
梯
子
を
上
り
下
り
す
る
所
作
が
漂
わ
せ
る
、
言
う
に
言
わ
れ
ぬ
艶
冶
な
風
情
。
芝
居
の
舞
台
が
、一
度
な
ら
ず
こ
の
よ
う
な
場
面
を
描
い
て
見
せ
た
と
い
う
事
実
は
、
女
性
が
高
所
に
上
る
、
ま
た
は
高
所
か
ら
下
り
る
と
い
う
行
動
が
、
あ
る
種
の
媚
態
を
生
じ
さ
せ
る
効
果
に
、
劇
作
家
た
ち
が
い
か
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
三
、
対
照
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
定
子
後
宮
の
女
房
た
ち
の
行
動
が
も
た
ら
し
た
、
演
劇
的
効
果
は
絶
大
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
三
巻
本
枕
草
子
勘
物
』
所
収
の
『
小
右
記
』
に
は
、「
中
宮
女
房
、
昨
日
、
陰
陽
寮
ノ
楼
ニ
登
ル
。
｜
｜
中
略
｜
｜
左
衛
門
陣
ノ
官
等
、
之
ヲ
見
、
之
ヲ
奇
ト
ス
」
と
あ
り
、
（
４
）
同
時
代
の
人
の
眼
に
は
、
む
し
ろ
「
衝
撃
」
と
映
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
同
時
代
に
あ
っ
て
女
性
た
ち
は
か
よ
う
な
行
動
を
と
ら
な
い
こ
と
が
常
識
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
几
帳
の
際
少
し
入
り
た
る
ほ
ど
に
、
姿
に
て
立
ち
た
ま
へ
る
人
あ
り
。
階はし
よ
り
西
の
二
の
間
の
東
の
そ
ば
な
れ
ば
、
紛
れ
ど
こ
ろ
も
な
く
あ
ら
は
に
見
入
れ
ら
る
。
紅
梅
に
や
あ
ら
む
、
濃
き
薄
き
す
ぎ
す
ぎ
に
あ
ま
た
重
な
り
た
る
け
ぢ
め
は
な
や
か
に
、
草
子
の
つ
ま
の
や
う
に
見
え
て
、
桜
の
織
物
の
細
長
ほそなが
な
る
べ
し
。
御み
髪ぐし
の
裾
ま
で
け
ざ
や
か
に
見
ゆ
る
は
、
糸
を
よ
り
か
け
た
る
や
う
に
な
び
き
て
、
裾
の
ふ
さ
や
か
に
そ
が
れ
た
る
、
い
と
う
つ
く
し
げ
に
て
、
七
八
寸
ば
か
り
ぞ
あ
ま
り
た
ま
へ
る
。
御
衣ぞ
の
裾
が
ち
に
、
い
と
細
く
さ
さ
や
か
に
て
、
姿
つ
き
、
髪
の
か
か
り
た
ま
へ
る
そ
ば
め
、
言
ひ
知
ら
ず
あ
て
に
ら
う
た
げ
な
り
。
夕
影
な
れ
ば
さ
や
か
な
ら
ず
奥
暗
き
心
地
す
る
も
、
い
と
飽
か
ず
口
惜
し
。
鞠
に
身
を
投
ぐ
る
若
君
わかきむ
達だち
の
、
花
の
散
る
を
惜
し
み
も
あ
へ
ぬ
け
し
き
ど
も
を
見
る
と
て
、
人
々
、
あ
ら
は
を
ふ
と
も
え
見
つ
け
ぬ
な
る
べ
し
。
猫
の
い
た
く
鳴
け
ば
、
見
返
り
た
ま
へ
る
面おも
も
ち
も
て
な
し
な
ど
、
い
と
お
い
ら
か
に
て
、
若
く
う
つ
く
し
の
人
や
と
、
ふ
と
見
え
た
り
。
大
将
、い
と
か
た
は
ら
い
た
け
れ
ど
、這
ひ
よ
ら
む
も
な
か
な
か
い
と
軽
々
し
け
れ
ば
、
た
だ
心
を
得
さ
せ
て
う
ち
し
は
ぶ
き
た
ま
へ
る
に
ぞ
、
や
を
ら
引
き
入
り
た
ま
ふ
。
さ
る
は
、
わ
が
心
地
に
も
、
い
と
飽
か
ぬ
心
地
し
た
ま
へ
ど
、
猫
の
綱
ゆ
る
し
つ
れ
ば
心
に
も
あ
ら
ず
う
ち
嘆
か
る
。
ま
し
て
さ
ば
か
り
心
を
し
め
た
る
衛
門
督
ゑもんのかみ
は
、
胸
ふ
と
ふ
た
が
り
て
、
誰たれ
ば
か
り
に
か
は
あ
ら
む
、
こ
こ
ら
の
中
に
し
る
き
姿
よ
り
も
、
人
に
紛
る
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
つ
る
御
け
は
ひ
な
ど
、
心
に
か
か
り
て
お
ぼ
ゆ
。
｜
｜
中
略
｜
｜
衛
門
督
は
、
い
と
い
た
く
思
ひ
し
め
り
て
、
や
や
も
す
れ
ば
、
花
の
木
に
目
を
つ
け
て
な
が
め
や
る
。
大
将
は
心
知
り
に
、
あ
や
し
か
り
つ
る
御
簾
の
透すき
影かげ
思
ひ
出
づ
る
こ
と
や
あ
ら
む
と
思
ひ
た
ま
ふ
。
い
と
端
近
な
り
つ
る
あ
り
さ
ま
を
、
か
つ
は
軽
々
し
と
思
ふ
ら
む
か
し
、
い
で
や
、
こ
な
た
の
御
あ
り
さ
ま
の
、
さ
は
あ
る
ま
じ
か
め
る
も
の
を
と
思
ふ
に
、
か
か
れ
ば
こ
そ
世
の
お
ぼ
え
の
ほ
ど
よ
り
は
、
内
々
の
御
心
ざ
し
ぬ
る
き
や
う
に
は
あ
り
け
れ
と
思
ひ
あ
は
せ
て
、
な
ほ
内
外
う
ち
と
の
用
意
多
か
ら
ず
い
は
け
な
き
は
、
ら
う
た
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き
や
う
な
れ
ど
、
う
し
ろ
め
た
き
や
う
な
り
や
と
思
ひ
お
と
さ
る
。
右
は
『
源
氏
物
語
』「
若
菜
」
上
か
ら
、
名
高
い
六
条
院
蹴
鞠
の
場
面
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
ゆ
く
り
な
く
も
、
女
三
宮
の
姿
を
見
た
ば
か
り
に
、
柏
木
は
こ
の
「
禁
断
の
恋
」
に
身
を
滅
ぼ
し
て
行
く
結
果
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
、
誰
一
人
と
し
て
そ
の
よ
う
な
あ
や
に
く
な
行
く
末
は
知
る
べ
く
も
な
い
が
、
爛
漫
と
し
て
咲
き
散
る
桜
花
を
背
景
に
、
御
簾
際
に
立
っ
た
高
貴
な
姫
君
の
姿
を
ほ
の
見
た
二
人
の
若
者
の
心
情
が
見
事
に
描
か
れ
て
い
る
。
柏
木
が
そ
の
美
し
さ
に
ひ
た
す
ら
魅
せ
ら
れ
て
ゆ
く
の
に
対
し
、
彼
と
共
に
見
た
夕
霧
は
、
そ
の
可
憐
な
外
見
に
は
と
き
め
き
を
覚
え
る
も
の
の
、「
軽
々
し
」い
「
端
近
」
な
振
舞
い
に
言
い
よ
う
も
な
い
侮
蔑
を
感
じ
る
。
そ
し
て
そ
の
対
照
と
し
て
、
紫
上
の
立
居
振
舞
い
を
思
い
合
わ
せ
て
、「
こ
な
た
の
御
あ
り
さ
ま
の
、
さ
は
あ
る
ま
じ
か
め
る
も
の
を
」
と
感
じ
、
そ
の
嗜
み
深
さ
を
賞
讃
し
た
う
え
で
、
父
の
源
氏
が
、
こ
の
若
い
皇
女
を
正
妻
に
迎
え
な
が
ら
も
、
紫
上
に
比
べ
て
細
や
か
な
愛
情
を
注
が
ず
に
い
る
の
も
、
宮
の
こ
う
い
う
軽
薄
さ
が
そ
の
原
因
の
一
つ
な
の
だ
ろ
う
と
、
改
め
て
納
得
し
て
し
ま
う
。
夕
霧
青
年
に
こ
の
よ
う
な
感
懐
を
い
だ
か
せ
た
の
は
、
三
宮
の
「
い
と
端
近
な
り
つ
る
あ
り
さ
ま
」
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
彼
女
が
「
几
帳
の
際
少
し
入
り
た
る
ほ
ど
に
、
姿
に
て
立
ち
た
ま
へ
る
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
六
条
院
で
の
蹴
鞠
｜
｜
必
然
的
に
若
い
男
性
が
大
勢
集
い
、
騒
が
し
い
競
技
に
な
る
こ
と
が
予
測
で
き
る
場
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
端
近
な
位
置
で
無
防
備
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
迂
闊
さ
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
御
簾
際
に
い
た
だ
け
で
、
こ
れ
ほ
ど
の
非
難
で
あ
る
。
ま
し
て
い
わ
ん
や
、
男
性
官
人
の
眼
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
注
が
れ
る
中
で
、
徒
歩
で
外
へ
と
出
歩
い
て
し
ま
っ
た
と
あ
っ
て
は
、
夕
霧
の
ご
と
き
真
面
目
人
間
の
眼
に
は
、
唾
棄
さ
れ
る
べ
き
下
劣
な
行
為
と
映
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
皇
女
と
い
う
身
分
や
六
条
院
の
女
主
た
る
立
場
の
高
貴
さ
と
、「
い
と
端
近
な
り
つ
る
あ
り
さ
ま
」
の
軽
々
し
さ
と
が
、
不
釣
り
合
い
と
い
う
非
難
な
の
で
あ
っ
て
、
当
段
の
よ
う
な
中
宮
女
房
と
い
う
品しな
劣
っ
た
階
層
に
、そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
「
端
近
」
と
い
う
位
置
取
り
が
、「
軽
々
し
」
さ
の
象
徴
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
価
値
観
は
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。
女
房
た
ち
は
、
身
分
上
ど
う
し
て
も
「
端
近
」
で
あ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
い
う
彼
女
た
ち
で
さ
え
、否
、む
し
ろ
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、気
持
ち
の
上
で
は「
軽
々
し
」
と
い
う
非
難
を
回
避
す
べ
く
、「
端
近
」
な
振
る
舞
い
を
厭
う
と
い
う
の
が
、
人
情
の
常
と
い
う
も
の
。
常
識
的
、
か
つ
穏
当
な
心
の
働
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
厭
わ
れ
る
「
端
近
」
の
位
置
を
さ
ら
に
越
え
て
、
人
目
に
さ
ら
さ
れ
る
危
険
の
最
も
高
い
「
外
」
へ
出
る
こ
と
な
ど
、
当
時
の
女
性
と
し
て
は
常
識
で
は
あ
り
得
な
い
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
同
じ
く
『
源
氏
物
語
』
に
は
、「
立
つ
」
と
い
う
振
舞
い
を
め
ぐ
っ
て
、
興
味
深
い
記
述
も
見
え
て
い
る
。
源
氏
の
息
子
｜
｜
実
は
女
三
宮
と
柏
木
衛
門
督
と
の
密
通
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
罪
の
子
｜
｜
で
あ
る
薫
は
、
仏
道
の
師
と
仰
ぐ
八
宮
と
交
誼
を
結
ん
で
宇
治
に
通
う
う
ち
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
そ
の
姫
君
た
ち
を
垣
間
見
し
、
姉
の
大
君
に
心
惹
か
れ
る
。
以
下
は
「
椎
本
」
巻
の
一
節
。
八
宮
が
亡
く
な
り
、
そ
の
喪
に
服
す
る
宇
治
邸
を
訪おとなっ
た
薫
は
、
襖ふすま
障
子
しょうじ
に
開
い
た
穴
か
ら
、
再
び
姫
君
た
ち
を
垣
間
見
る
の
で
あ
る
。
ま
づ
一
人
立
ち
出
で
て
、
几
帳
よ
り
さ
し
の
ぞ
き
て
、
こ
の
御
供
の
人
々
の
と
か
う
行
き
ち
が
ひ
、
涼
み
あ
へ
る
を
見
た
ま
ふ
な
り
け
り
。
濃
き
鈍にび
色いろ
の
単
衣
ひ
と
へ
に
萱
草
の
袴
の
も
て
は
や
し
た
る
、
な
か
な
か
様
か
は
り
て
華
や
か
な
り
と
見
ゆ
る
は
、
着
な
し
た
ま
へ
る
人
か
ら
な
め
り
。
｜
｜
中
略
｜
｜
ま
た
ゐ
ざ
り
出
で
て
、「
か
の
障
子
は
あ
ら
は
に
も
こ
そ
あ
れ
」と
見
お
こ
せ
た
ま
ヘ
る
用
意
、
う
ち
と
け
た
ら
ぬ
さ
ま
し
て
、
よ
し
あ
ら
む
と
お
ぼ
ゆ
。
頭
つ
き
、
髪
ざ
し
の
ほ
ど
、
い
ま
す
こ
し
あ
て
に
な
ま
め
か
し
さ
ま
さ
り
た
り
。「
あ
な
た
に
屛
風
も
添
へ
て
立
て
て
は
べ
り
つ
。
急
ぎ
て
も
の
ぞ
き
た
ま
は
じ
」と
、
人
々
何
心
な
く
言
ふ
あ
り
。「
い
み
じ
う
も
あ
る
べ
き
わ
ざ
か
な
」
と
て
、
う
し
ろ
め
た
げ
に
ゐ
ざ
り
入
り
た
ま
ふ
ほ
ど
、
気
高
う
心
に
く
き
け
は
ひ
そ
ひ
て
見
ゆ
。
黒
き
袷
一
襲
あはせひとかさね、
同
じ
や
う
な
る
色
あ
ひ
を
着
た
ま
へ
れ
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ど
、
こ
れ
は
な
つ
か
し
う
な
ま
め
き
て
、
あ
は
れ
げ
に
心
苦
し
う
お
ぼ
ゆ
。
薫
の
訪
問
を
知
っ
た
姉
妹
は
、
当
の
客
人
か
ら
覗
か
れ
て
い
る
と
も
知
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
く
つ
ろ
い
で
い
た
部
屋
か
ら
奥
の
間
へ
と
座
を
移
す
べ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
薫
の
ま
な
か
い
を
よ
ぎ
っ
て
ゆ
く
。
姫
君
た
ち
二
人
は
、「
ま
づ
一
人
立
ち
出
で
て
」、「
ま
た
ゐ
ざ
り
出
で
て
」
と
い
う
具
合
に
描
か
れ
て
い
る
。
立
っ
て
行
っ
た
女
性
の
方
は
、
客
人
一
行
の
様
子
を
几
帳
の
𨻶
間
か
ら
う
か
が
い
見
た
り
し
て
い
る
。
活
動
的
で
快
活
な
雰
囲
気
で
あ
る
。
対
し
て
後
か
ら
現
れ
た
女
性
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
襖
障
子
の
こ
ち
ら
側
に
い
な
が
ら
、
ま
だ
他
者
の
視
線
を
気
に
し
て
い
る
。
女
房
た
ち
か
ら
「
大
丈
夫
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
て
も
、
な
お
か
つ
「
う
し
ろ
め
た
げ
に
ゐ
ざ
り
入
」
る
と
い
う
慎
重
さ
。
実
の
と
こ
ろ
、
彼
女
の
心
配
は
杞
憂
で
は
な
く
、
薫
は
到
着
早
々
、
以
前
か
ら
目
を
つ
け
て
い
た
襖
の
穴
か
ら
、
姉
妹
を
覗
き
見
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
女
性
た
ち
は
、
誰
一
人
そ
の
事
実
を
知
ら
な
い
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
な
い
は
ず
の
「
他
者
の
眼
」
を
気
遣
う
心
深
さ
。
物
語
は
こ
の
よ
う
に
、「
立
つ
」
と
「
ゐ
ざ
る
」
と
い
う
動
作
に
よ
っ
て
、
姉
妹
の
性
格
を
見
事
に
描
き
分
け
て
見
せ
た
。
ち
な
み
に
明
朗
な
性
格
が
妹
、
慎
重
な
の
が
姉
で
あ
っ
て
、
大
君
に
心
を
寄
せ
る
薫
の
?贔
屓
目
」を
通
し
て
で
は
あ
る
が
、
立
っ
て
歩
く
妹
に
比
較
し
て
、
膝
行
す
る
姉
を
「
い
ま
・
・
す
こ
し
・
・
・
あ
て
に
な
ま
め
か
し
さ
ま
さ
り
・
・
・
た
り
・
・
」、「
気
高
う
心
に
く
き
け
は
ひ
そ・
ひ
て
・
・
」と
賞
讃
す
る
辺
り
に
、
物
語
の
美
意
識
が
う
か
が
え
よ
う
。
先
に
引
い
た
「
若
菜
」
上
巻
の
女
三
宮
の
場
合
と
は
異
な
り
、
外
の
人
目
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
な
場
で
、「
端
近
」に
立
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
い
か
ら
、
中
君
に
対
し
て
あ
か
ら
さ
ま
な
非
難
が
浴
び
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
主
人
公
は
内
心
、
快
活
な
妹
に
も
惹
か
れ
ぬ
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
姉
姫
君
の
慎
重
さ
に
い
っ
そ
う
魅
了
さ
れ
る
と
い
う
描
き
方
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
立
っ
て
歩
く
と
い
う
行
為
に
比
べ
て
、「
ゐ
ざ
る
」と
い
う
行
為
を
「
上
品
で
優
美
」「
気
高
く
奥
ゆ
か
し
い
」
と
評
す
る
価
値
観
は
、
明
瞭
に
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
四
、
意
図
と
し
て
の
脱
「
常
識
」
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
『
源
氏
物
語
』
の
美
意
識
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
平
安
時
代
全
体
の
価
値
観
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
『
栄
花
物
語
』「
月
の
宴
」
の
巻
に
お
い
て
、「
按
察
あ
ぜ
ち
の
更
衣
（＝
藤
原
在
衡
女
）」
と
い
う
女
性
が
村
上
天
皇
の
御
前
で
の
移
動
に
、「
三
尺
の
几
帳
を
御
身
に
添
へ
た
ま
へ
る
を
、几
帳
な
が
ら
ゐ
ざ
り
寄
」っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
帝
と
の
間
に
御
子
を
も
う
け
て
い
る
よ
う
な
間
柄
で
あ
っ
て
も
、
高
貴
な
女
性
の
立
居
振
舞
い
と
し
て
は
、
顔
を
露
わ
に
見
せ
な
い
よ
う
な
配
慮
の
も
と
で
、「
ゐ
ざ
る
」
こ
と
が
正
統
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
こ
と
か
定
子
中
宮
の
女
房
た
ち
は
、
そ
う
い
う
女
性
と
し
て
の
嗜
み
も
忘
れ
た
か
の
ご
と
く
、
庭
に
下
り
、
外
を
歩
き
、
高
楼
に
ま
で
登
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
当
時
と
し
て
は
き
わ
め
て
尋
常
な
ら
ざ
る
異
様
な
行
動
、
と
言
う
よ
り
、『
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
伝
統
的
・
正
統
的
な
見
識
に
立
っ
て
評
す
れ
ば
、
言
語
道
断
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
先
に
引
い
た『
小
右
記
』
逸
文
の
「
見
之
奇
之
」
と
い
う
記
述
な
ど
は
、
さ
し
ず
め
そ
の
典
型
的
な
一
例
で
あ
ろ
う
。「
奇
」と
い
う
評
の
向
こ
う
側
に
は
、
常
識
を
逸
脱
し
た
対
象
に
向
け
ら
れ
る
、
小
野
宮
実
資
の
冷
や
や
か
な
非
難
の
眼
差
し
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
保
守
派
の
実
資
の
眉
を
ひ
そ
め
さ
せ
た
の
は
、
単
に
楼
に
上
っ
た
と
い
う
行
為
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
改
め
て
、
く
だ
ん
の
記
事
の
全
文
を
見
た
い
。
小
野
右
府
記
七
月
五
日
、
中
宮
女
房
、
昨
日
登
陰
陽
寮
楼
、
又
、
向
侍
従
所
巡
見
、四
位
少
将
明
理
、直
衣
ニ
帽
子
陪
従
、左
衛
門
陣
官
等
、見
之
奇
之
。
（
５
）
「
侍
従
所
」
と
は
外
記
庁
の
南
に
位
置
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
南
所
と
も
称
さ
れ
、
内
裏
の
建
春
門
と
道
を
隔
て
て
向
か
い
合
う
。
こ
の
門
に
左
衛
門
府
の
詰
所
が
置
か
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
左
衛
門
陣
」
と
称
さ
れ
る
わ
け
で
、
こ
こ
の
詰
所
に
い
た
官
人
た
ち
が
女
房
た
ち
の
振
舞
い
を
見
て
驚
嘆
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
女
房
た
ち
は
、
高
楼
に
登
っ
た
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ぬ
か
の
よ
う
に
、
陰
陽
寮
東
側
の
道
に
出
る
と
、
侍
従
所
の
様
子
な
ど
を
見
て
歩
い
た
こ
と
に
な
る
。
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実
際
こ
の
記
事
に
相
当
す
る
内
容
は
『
枕
草
子
』
に
も
あ
っ
て
、
先
の
引
用
部
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
見
え
る
。
左
衛
門
の
陣
ま
で
行
き
て
、
倒たふ
れ
騒
ぎ
た
る
も
あ
め
り
し
を
、「
か
く
は
せ
ぬ
こ
と
な
り
。
上
達
部
の
つ
き
た
ま
ふ
倚い
子し
な
ど
に
、
女
房
ど
も
の
ぼ
り
、
上
官
じやうくわんな
ど
の
ゐ
る
床さう
子じ
ど
も
を
、
み
な
う
ち
倒
し
そ
こ
な
ひ
た
り
」
な
ど
、
く
す
し
が
る
者
ど
も
あ
れ
ど
、
聞
き
も
入
れ
ず
。
「
倚
子
」
と
は
背
も
た
れ
と
肘
掛
け
の
つ
い
た
腰
掛
け
を
言
う
の
に
対
し
、「
床
子
」と
は
背
も
た
れ
の
な
い
長
方
形
の
ベ
ン
チ
の
よ
う
な
形
状
の
腰
掛
け
を
指
し
、
共
に
敷
き
物
を
敷
い
て
用
い
る
と
言
う
。「
上
官
」と
は「
政
官
」の
借
字
で
、
弁
・
少
納
言
・
外
記
・
史
・
史
生
等
、
太
政
官
の
官
人
の
称
で
あ
る
。
外
記
庁
で
は
、
大
臣
以
下
の
公
卿
が
協
議
・
裁
定
を
行
う
、
い
わ
ゆ
る
「
外
記
政
」
が
な
さ
れ
、
そ
の
南
の
侍
従
所
は
宴
飲
の
場
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
あ
る
か
ら
、
両
所
と
も
当
然
、
彼
ら
の
た
め
の
坐
臥
具
が
設
備
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
、『
小
右
記
』の「
向
侍
従
所
」
に
よ
れ
ば
、
侍
従
所
の
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
う
い
う
公
式
の
坐
臥
具
を
、
女
房
た
ち
が
手
当
た
り
次
第
に
弄
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
設
備
は
、
基
本
的
に
も
っ
と
活
動
的
な
服
装
を
し
た
、
男
性
の
使
用
を
想
定
し
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
十
二
単
の
女
房
が
、
も
の
馴
れ
ぬ
足
取
り
で
上
り
下
り
す
る
の
で
あ
る
か
ら
堪
ら
な
い
。袖
や
裾
な
ど
に
引
き
か
け
て
床
子
を
倒
し
て
破
損
さ
せ
る
、せ
っ
か
く
整
え
た
敷
き
物
を
床
に
落
と
す
、
と
散
々
な
有
り
様
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
何
よ
り
も
公
卿
に
し
か
許
さ
れ
ぬ
倚
子
の
上
に
、
平
気
で
上
が
っ
て
騒
ぐ
と
い
う
傍
若
無
人
ぶ
り
。
こ
れ
は
も
う
、「
巡
見
」な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
乱
入
と
で
も
い
う
べ
き
行
為
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
ん
な
女
房
た
ち
に
対
し
て
、「
か
く
は
せ
ぬ
こ
と
な
り
」と
言
っ
て
制
止
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
直
衣
姿
で
陪
従
し
た
と
記
さ
れ
る
「
四
位
少
将
明
理
」
と
い
う
人
物
な
の
か
、
侍
従
所
の
官
人
な
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
懇
願
す
る
ば
か
り
に
制
止
す
る
の
を
、
無
視
し
て
狼
藉
を
続
け
る
様
が
述
べ
ら
え
て
い
る
。
こ
ん
な
場
合
、
若
い
娘
ほ
ど
手
に
負
え
な
い
者
は
な
い
。
相
手
が
、
若
い
美
男
や
エ
リ
ー
ト
だ
っ
た
ら
話
は
別
だ
が
、
さ
し
て
風
采
の
上
が
ら
ぬ
男
性
の
場
合
、
彼
が
力
任
せ
の
行
動
に
出
ら
れ
な
い
と
高
を
括
る
や
、
相
手
の
思
わ
く
な
ど
一
顧
だ
に
し
な
い
。『
枕
草
子
』の
筆
か
ら
は
、
や
り
た
い
放
題
の
若
女
房
た
ち
の
傍
ら
で
、
立
場
上
、
声
を
荒
ら
げ
る
こ
と
も
な
ら
ず
、
た
だ
オ
ロ
オ
ロ
と
そ
れ
を
見
て
い
る
男
性
官
人
と
い
う
構
図
が
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
来
よ
う
。
「
倒
れ
騒
ぎ
た
る
も
あ
め
り
し
」
と
あ
っ
て
、
途
中
の
道
々
も
、
馴
れ
ぬ
外
歩
き
の
足
取
り
に
、
つ
ま
ず
い
て
危
う
く
倒
れ
そ
う
に
な
っ
た
り
も
し
た
よ
う
で
、
そ
の
た
び
に
一
行
か
ら
は
、
甲
高
い
嬌
声
が
上
が
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
想
像
に
難
く
な
い
。
さ
ぞ
や
に
ぎ
や
か
な
一
団
で
あ
っ
た
ろ
う
。
例
な
ら
ぬ
若
い
娘
の
集
団
の
出
現
に
、
建
春
門
の
詰
所
を
は
じ
め
、
近
く
の
役
所
に
勤
め
て
い
た
男
性
官
人
た
ち
は
、
驚
き
呆
れ
て
こ
の
様
を
眺
め
や
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
噂
が
耳
に
届
い
て
、『
小
右
記
』の
顰
蹙
を
買
っ
た
わ
け
だ
が
、
実
資
以
外
に
も
こ
の
評
判
を
聞
き
つ
け
た
人
は
大
勢
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
中
に
は
そ
の
酔
狂
を
お
も
し
ろ
が
る
向
き
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、「
左
衛
門
の
陣
」と
称
し
て
、
こ
の
建
春
門
に
左
衛
門
府
の
詰
所
を
設
け
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
が
宮
中
警
護
の
要
所
だ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
事
実
「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
木
立
ち
な
ど
の
」
の
段
に
は
、「
近
衛
の
御み
門かど
よ
り
左
衛
門
の
陣
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
上
達
部
の
前
駆
さ
き
ど
も
、
殿
上
人
の
は
…
…
」
と
あ
っ
て
、
多
く
の
上
達
部
・
殿
上
人
た
ち
が
、「
近
衛
の
御
門
」
す
な
わ
ち
陽
明
門
を
通
っ
て
大
内
裏
に
入
り
、
そ
こ
か
ら
ま
っ
す
ぐ
に
建
春
門
に
続
く
道
を
西
に
行
っ
て
、
こ
の
門
か
ら
内
裏
へ
と
参
入
す
る
の
を
習
わ
し
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
い
う
こ
と
は
建
春
門
の
近
辺
は
、
最
も
人
の
出
入
り
の
多
い
所
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
人
目
に
つ
く
可
能
性
の
最
も
多
い
場
所
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
表
す
。
し
た
が
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
左
衛
門
の
陣
に
ま
で
出
か
け
て
行
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
も
う
、
人
目
を
忍
ん
で
出
か
け
た
の
に
、
た
ま
た
ま
発
見
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
体
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
意
図
的
・
積
極
的
に
、
自
ら
の
行
動
を
人
の
眼
に
触
れ
さ
せ
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
な
る
と
、
朝
所
の
庭
に
下
り
た
り
、
陰
陽
寮
の
楼
に
登
っ
た
り
し
た
行
為
も
、
植
え
込
み
の
草
花
や
時
司
の
鐘
鼓
の
様
子
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
た
め
に
、
止
む
に
止
ま
れ
ず
そ
の
よ
う
な
行
為
に
及
ん
だ
と
は
思
え
な
く
な
っ
て
く
る
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
人
の
眼
に
触
れ
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
敢
え
て
外
に
出
て
見
せ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
世
人
の
耳
目
を
驚
か
す
こ
と
自
体
を
、
目
的
と
し
た
行
為
だ
っ
た
よ
う
に
見
え
て
来
よ
う
。
五
、
逸
脱
を
仕
掛
け
る
人
と
こ
ろ
で
、「
こ
れ
・
・
よ
り
・
・
見
上
ぐ
れ
ば
」と
も
あ
り
、「
倒
れ
騒
ぎ
た
る
も
あ
め
り
・
・
し
」
と
推
定
の
助
動
詞
「
め
り
」
を
使
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
一
連
の
行
動
に
清
少
納
言
が
同
行
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
「
観
察
者
」
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
点
に
は
注
意
し
た
い
。
そ
の
一
方
、
見
て
い
な
い
は
ず
の
事
物
で
す
ら
、
実
に
生
き
生
き
と
臨
場
感
に
満
ち
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
点
に
も
、
ま
た
着
眼
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
行
動
の
一
部
始
終
が
、
実
践
者
の
誰
か
ら
か
、
清
少
納
言
に
つ
ぶ
さ
に
報
告
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
清
少
納
言
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
行
動
の
「
記
録
者
」
と
し
て
、
若
女
房
か
ら
実
践
報
告
を
受
け
る
べ
き
立
場
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
先
述
し
た
当
時
の
女
性
の
服
装
か
ら
し
て
も
、
急
勾
配
の
階
段
を
上
っ
て
楼
上
に
立
つ
と
い
う
よ
う
な
行
動
は
、
若
く
な
け
れ
ば
不
可
能
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
出
仕
時
点
で
す
で
に
中
年
に
な
っ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
さ
だ
過
ぎ
人
」で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
清
少
納
言
に
は
、
無
理
だ
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
初
め
か
ら
人
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
狙
っ
た
行
為
、
世
間
の
噂
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
行
為
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
当
然
そ
こ
に
は
「
演
劇
的
効
果
」
が
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
勢
う
ち
揃
っ
て
高
殿
に
上
り
立
つ
、
に
ぎ
や
か
に
笑
い
さ
ざ
め
き
な
が
ら
役
所
の
間
を
歩
い
て
行
く
、さ
ら
に
は
役
人
の
制
止
も
聞
か
ず
役
所
の
中
に
入
り
込
ん
で
狼
藉
に
及
ぶ
、
な
ど
と
い
う
行
為
の
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
若
年
層
に
限
ら
れ
よ
う
。
若
く
て
見
目
良
き
者
な
ら
ば
、
大
概
の
無
茶
な
行
動
も
そ
れ
な
り
に
「
様
」
に
な
ろ
う
と
い
う
も
の
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
見
た
目
に
快
か
っ
た
な
ら
ば
、
た
と
え
ど
ん
な
に
非
常
識
で
、
奇
妙
奇
天
烈
な
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
前
衛
的
」と
い
う
新
奇
な
美
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
。そ
の
よ
う
な
計
算
か
ら
、「
若
き
人
々
二
十
人
ば
か
り
」
が
選
び
出
さ
れ
た
と
見
て
相
違
な
か
ろ
う
。
当
段
の
場
合
は
旧
来
の
常
識
的
な
「
女
性
」
像
を
転
換
さ
せ
、
新
奇
な
女
性
美
を
う
ち
出
そ
う
と
す
る
挑
発
的
な
試
み
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
よ
う
な
大
胆
な
提
案
を
仕
掛
け
た
張
本
人
は
、
清
少
納
言
で
は
な
か
っ
た
か
。
若
女
房
の
実
践
報
告
が
、
他
で
も
な
い
少
納
言
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
定
子
後
宮
で
は
、
こ
の
時
以
外
に
も
建
春
門
へ
の
外
歩
き
が
試
み
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
際
、
中
心
的
な
立
場
か
ら
一
向
を
率
い
て
い
た
の
が
、
ど
う
や
ら
清
少
納
言
で
あ
っ
た
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
。
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、木
立
ち
な
ど
の
は
る
か
に
も
の
古
り
、
屋
の
様
も
、
高
う
け
遠
け
れ
ど
、
す
ず
ろ
に
を
か
し
う
お
ぼ
ゆ
。（
中
略
）
有
明
の
い
み
じ
う
霧
り
わ
た
り
た
る
庭
に
下
り
て
あ
り
く
を
聞
し
め
し
て
、
御お
前まへ
に
も
起
き
さ
せ
た
ま
へ
り
。
上
な
る
人
々
の
限
り
は
出
で
ゐ
、
下
り
な
ど
し
て
遊
ぶ
に
、
や
う
や
う
明
け
も
て
ゆ
く
。「
左
衛
門
の
陣
に
ま
か
り
見
む
」
と
て
行
け
ば
、
我
も
我
も
と
問
ひ
つ
ぎ
て
行
く
に
、
殿
上
人
あ
ま
た
声
し
て
、「
な
に
が
し
一
声
いっせいの
秋あき
」と
誦ず
し
て
ま
ゐ
る
音
す
れ
ば
、
逃
げ
入
り
、
も
の
な
ど
言
ふ
。「
月
を
見
た
ま
ひ
け
り
」な
ど
め
で
て
歌
詠
む
も
あ
り
。
夜
も
昼
も
殿
上
人
の
絶
ゆ
る
を
り
な
し
。
上
達
部
ま
で
、
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
に
、
お
ぼ
ろ
け
に
急
ぐ
こ
と
な
き
は
、
必
ず
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
。
さ
て
そ
の
左
衛
門
の
陣
な
ど
に
行
き
て
後のち
、
里
に
ま
か
で
て
し
ば
し
あ
る
ほ
ど
に
、「
と
く
ま
ゐ
り
ね
」
な
ど
あ
る
仰
せ
言ごと
の
端はし
に
、「
左
衛
門
の
陣
へ
行
き
し
後
姿
う
し
ろ
な
む
、
常
に
思
し
め
し
出
で
ら
る
る
。
い
か
で
か
、
さ
、
つ
れ
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な
く
う
ち
古
り
て
あ
り
し
な
ら
む
。
い
み
じ
う
め
で
た
か
ら
む
と
こ
そ
、
思
ひ
た
り
し
か
」な
ど
仰
せ
ら
れ
た
る
御
返
し
に
、
畏かしこま
り
の
由よし
申
し
て
、
私
信
わたくし
に
は
、「
い
か
で
か
は
、
め
で
た
し
と
思
ひ
は
べ
ら
ざ
ら
む
。
御お
前まへ
に
も
、『
な
か
な
る
を
と
め
』
と
は
御
覧
じ
お
は
し
ま
し
け
む
と
な
む
思
ひ
た
ま
へ
し
」
と
聞
え
さ
せ
た
れ
ば
、
立
ち
か
へ
り
、「
い
み
じ
く
思
へ
る
な
る
仲なか
忠ただ
が
面
伏
せ
な
る
こ
と
は
、
い
か
で
啓
し
た
る
ぞ
。
た
だ
今
宵
の
う
ち
に
、
よ
ろ
づ
の
事
を
捨
て
て
ま
ゐ
れ
。
さ
ら
ず
は
い
み
じ
う
憎
ま
せ
た
ま
は
む
」
と
な
む
、
仰
せ
言
あ
れ
ば
、「
よ
ろ
し
か
ら
む
に
て
だ
に
ゆ
ゆ
し
。
ま
い
て『
い
み
じ
う
』
と
あ
る
文
字
に
は
、
命
も
身
も
さ
な
が
ら
捨
て
て
な
む
」と
て
ま
ゐ
り
に
き
。
二
つ
の
章
段
を
引
用
し
た
が
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
後
者
冒
頭
の
「
左
衛
門
の
陣
な
ど
に
行
き
て
…
…
」
と
い
う
記
述
は
、
前
者
章
段
中
の
出
来
事
を
指
し
て
い
る
。
両
者
は
も
と
も
と
一
つ
の
章
段
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
近
接
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
現
存
の
本
文
で
は
両
章
段
は
数
段
を
隔
て
て
存
在
し
て
お
り
、
（
６
）
錯
簡
の
可
能
性
か
ら
、『
枕
草
子
』の
本
文
系
統
の
問
題
へ
と
つ
な
げ
て
考
え
る
向
き
も
あ
る
が
今
は
措
こ
う
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
建
春
門
へ
の
外
歩
き
が
、
中
宮
御
前
に
お
い
て
計
画
・
実
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
、
そ
し
て
後
日
に
な
っ
て
そ
の
こ
と
を
想
起
さ
れ
る
際
、
歩
い
て
行
く
一
行
の
後
姿
の
中
で
、
特
に
清
少
納
言
の
そ
れ
が
中
宮
に
と
っ
て
は
印
象
深
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
引
用
の
中
で
、「
い
か
で
か
、
さ
、
つ
れ
な
く
う
ち
古
り
て
あ
り
し
な
ら
む
、
云
々
」
と
い
う
く
だ
り
は
、
全
体
が
「
仰
せ
書
き
」
と
い
う
特
殊
な
形
式
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
諸
注
解
釈
が
様
々
で
一
定
を
見
な
い
。
こ
れ
は
貴
人
の
言
葉
を
受
け
て
、
近
習
の
者
が
代
筆
す
る
と
い
う
形
態
の
文
書
で
、
こ
こ
で
は
中
宮
の
意
図
を
、
上
女
房
な
ど
が
書
い
た
と
思
し
い
。
貴
人
の
言
と
し
て
の
文
中
に
代
筆
者
の
敬
意
が
混
入
さ
れ
、
ま
た
多
く
の
場
合
、
同
一
の
紙
面
に
「
仰
せ
言
」
の
部
分
と
「
私
信
」
の
部
分
が
混
在
す
る
の
で
、
複
雑
な
体
を
成
す
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、「
仰
せ
言
の
端
に
」
以
下
を
代
筆
者
の
私
信
と
見
て
、「
い
か
で
か
」以
降
の
部
分
は
こ
の
女
房
の
感
想
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
萩
谷
朴
氏
は
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
の
頭
注
に
お
い
て
、「
公
の
仰
せ
言
も
私
の
お
言
葉
も
と
も
に
中
宮
が
主
格
で
あ
る
こ
と
は
、
地
の
文
に
『
な
ど
仰
せ
ら
れ
た
る
』
と
公
私
双
方
を
纏まと
め
て
い
る
こ
と
で
判
明
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、「
い
み
じ
う
め
で
た
か
ら
む
と
こ
そ
、
思・
ひ・
た
り
し
か
」
と
あ
る
の
は
清
少
納
言
の
思
わ
く
を
、
中
宮
が
推
察
し
て
述
べ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
里
下
が
り
を
切
り
上
げ
て
、
早
く
帰
参
す
る
よ
う
」と
い
う
表
向
き
の
「
仰
せ
」
と
は
調
子
を
改
め
て
、「
実
の
と
こ
ろ
宮
様
は
」
と
内
輪
の
話
を
し
だ
し
た
趣
。
先
日
の
左
衛
門
の
陣
へ
の
出
歩
き
の
こ
と
を
、
よ
く
思
い
出
話
に
な
さ
っ
て
い
て
よ
。「
い
い
歳
を
し
た
少
納
言
が
、
よ
く
も
ま
あ
、
平
気
で
若
い
人
に
混
じ
っ
て
歩
い
た
こ
と
ね
。
あ
れ
で
、
当
人
は
ず
い
ぶ
ん
と
『
好
い
女
』
を
演
じ
て
い
た
つ
も
り
だ
っ
た
ろ
う
よ
」
な
ど
と
、
お
笑
い
に
な
っ
て
お
い
で
で
す
。
そ
ん
な
内
容
と
言
え
よ
う
か
。
言
葉
は
い
か
に
も
辛
辣
な
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
仲
が
良
い
か
ら
こ
そ
可
能
な
冗
談
。代
筆
の
女
房
ま
で
含
め
て
、こ
の
く
ら
い
ま
で
言
っ
て
も
許
さ
れ
る
と
い
う
、
相
互
の
信
頼
関
係
が
結
ば
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
応
酬
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
陰
陽
寮
の
楼
の
場
合
と
は
異
な
り
、
こ
れ
に
は
参
加
者
の
人
数
も
年
齢
も
服
装
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
前
者
の
文
中
「『
左
衛
門
の
陣
に
ま
か
り
見
む
』
と
て
行
け
ば
、
我
も
我
も
と
問
ひ
つ
ぎ
て
行
く
に
」
と
い
う
呼
吸
の
良
さ
は
、
い
か
に
も
恐
れ
気
の
な
い
若
い
人
の
反
応
を
感
じ
さ
せ
る
。
楼
に
上
っ
た
若
女
房
た
ち
が
、
今
回
も
主
な
成
員
だ
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
時
は
清
少
納
言
が
先
導
を
務
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。「
つ
れ
な
く
う
ち
古
り
て
あ
り
し
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
大
胆
な
行
動
に
は
不
似
合
な
彼
女
の
年
齢
を
か
ら
か
い
な
が
ら
、
そ
の
実
そ
ん
な
い
た
た
ま
れ
な
さ
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
孤
軍
奮
闘
し
て
い
た
清
少
納
言
を
、
そ
れ
と
な
く
ね
ぎ
ら
っ
て
い
る
言
葉
な
の
だ
と
見
て
取
れ
よ
う
。
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六
、「
女
性
」
像
か
ら
の
逸
脱
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
行
動
が
職
の
御
曹
司
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
、
改
め
て
着
眼
し
た
い
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
中
宮
が
職
に
住
ま
う
よ
う
に
な
る
長
徳
三
（
九
九
七
）
年
夏
以
降
、
（
７
）
長
徳
四
年
「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
」
段
の
山
里
逍
遥
、
同
日
の
卯
の
花
車
の
こ
と
、
同
年
末
か
ら
翌
長
保
元
年
一
月
に
か
け
て
の
「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
西
の
廂
に
」
段
の
雪
山
作
り
な
ど
、
こ
の
周
辺
に
こ
う
し
た
、
酔
狂
と
い
う
か
奇
矯
と
い
う
か
、
人
の
耳
目
を
驚
か
す
よ
う
な
行
動
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
と
さ
ら
端
午
の
節
句
の
日
に
、
女
房
た
ち
数
人
が
賀
茂
の
奥
に
時
ほとと
鳥ぎす
の
声
を
尋
ね
る
と
い
う
こ
と
で
、
五
月
雨
を
つ
い
て
車
を
出
さ
せ
、
ま
た
帰
る
に
あ
た
っ
て
は
車
の
屋
形
と
言
い
簾
と
言
い
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
卯
の
花
を
挿
し
た
た
め
、
さ
な
が
ら
「
卯
の
花
の
垣
根
を
牛
に
か
け
た
」
と
見
え
る
有
り
様
で
、
都
大
路
を
練
っ
た
と
言
う
。し
か
も
途
中
で
人
に
合
わ
な
か
っ
た
の
が
残
念
だ
と
、
わ
ざ
わ
ざ
一
条
殿
（
故
太
政
大
臣
為
光
邸
）
に
立
ち
寄
っ
て
、
藤
原
公
信
に
声
を
か
け
、
彼
が
「
す
ぐ
に
参
り
ま
す
の
で
し
ば
ら
く
お
待
ち
を
」
と
伝
言
す
る
の
を
、
敢
え
て
無
視
し
て
車
を
出
す
。
慌
て
た
公
信
が
直
衣
の
帯
を
結
び
結
び
追
っ
て
来
る
の
を
後しり
目め
に
、
ど
ん
ど
ん
車
を
早
め
、
供
揃
え
の
若
公
達
に
雨
の
一
条
大
路
を
走
ら
せ
る
と
い
う
悪
洒
落
の
体
た
ら
く
。
当
時
相
当
の
語
り
草
と
な
っ
た
出
来
事
だ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
雪
山
作
り
の
方
は
、
大
分
常
識
的
で
あ
ろ
う
が
、
こ
ち
ら
も
中
宮
職
の
庭
に
雪
山
を
こ
し
ら
え
て
い
る
と
評
判
に
な
る
や
、
そ
れ
に
刺
激
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
清
涼
殿
で
も
、
東
宮
御
所
や
弘
徽
殿
で
も
、
道
長
の
京
極
殿
で
も
築
か
れ
た
と
い
う
。
そ
の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た
清
少
納
言
が
、「
こ
こ
に
の
み
珍
し
と
見
る
雪
の
山
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
ふ
り
に
け
る
か
な
（「
降
り
」
と
「
古
り
」
の
掛
詞
）」
と
詠
じ
た
の
も
、
そ
ん
な
不
満
が
あ
っ
て
の
こ
と
か
。「
こ
ち
ら
で
作
り
始
め
た
時
に
は
、
ま
だ
珍
し
い
趣
向
で
し
た
の
に
、
い
つ
の
間
に
や
ら
あ
ち
こ
ち
で
模
倣
さ
れ
て
目
馴
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
解
せ
る
。
（
８
）
ち
な
み
に
雪
山
作
り
の
前
例
に
つ
い
て
は
、
早
く
村
上
天
皇
の
応
和
三
（
九
六
三
）
年
閏
十
二
月
二
十
日
に
は
、
絵
師
と
し
て
名
高
い
飛
鳥
部
常
則
が
雪
を
積
み
上
げ
て
「
蓬
莱
山
」
を
作
っ
た
と
さ
れ
、
（
９
）
ま
た
『
小
右
記
』
寛
和
元
（
九
八
五
）
年
（＝
永
観
三
年
、
四
月
に
改
元
）
の
一
月
十
日
の
条
に
「
於
後
涼
殿
前
南
壺
忽
被
作
雪
山
」
と
い
う
記
載
が
あ
っ
て
、
花
山
天
皇
の
御
代
に
後
涼
殿
の
庭
に
お
い
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
こ
の
時
は
「
伶
人
風
客
候
」
と
あ
っ
て
、
詩
歌
管
弦
の
宴
が
催
さ
れ
た
と
言
う
。
ま
た
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
は
、「
雪
を
島
々
の
形かた
に
作
り
て
見
侍
り
け
る
に
、
や
う
や
う
消
え
侍
り
け
れ
ば
」
と
い
う
詞
書
で
、
具
平
親
王
の
一
首（
一
一
五
二
番
歌
）が
見
え
る
な
ど
、
当
時
の
風
流
人
の
間
に
あ
っ
て
、
大
雪
の
後
の
庭
に
山
や
島
の
形
を
作
っ
て
観
賞
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
事
実
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
改
め
て
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
先
例
は
い
ず
れ
も
男
性
の
、
し
か
も
抜
群
の
知
性
や
風
流
心
に
よ
っ
て
名
高
い
貴
人
の
事
跡
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
女
性
の
立
場
か
ら
発
信
し
て
見
せ
た
行
為
と
し
て
考
え
る
と
、
長
徳
四
年
末
の
雪
山
作
り
の
記
事
は
き
わ
め
て
重
要
な
色
彩
を
帯
び
て
来
よ
う
。
雪
い
み
じ
う
降
り
た
る
を
、
女
官
ど
も
な
ど
し
て
、
縁えん
に
い
と
多
く
置
く
を
、「
同
じ
く
は
庭
に
ま
こ
と
の
山
を
作
ら
せ
は
べ
ら
む
」
と
て
、
侍
さぶらひ
召
し
て
、
仰
せ
言
に
て
言
へ
ば
、
集
ま
り
て
作
る
。
?「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
西
の
廂
に
」
段
?
先
人
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
優
れ
た
美
的
感
性
を
持
っ
た
中
宮
で
あ
れ
ば
、
御
前
に
雪
山
を
築
く
ほ
ど
の
風
雅
を
楽
し
ん
で
し
か
る
べ
き
だ
。
女
性
だ
か
ら
と
い
う
理
由
か
ら
、
そ
れ
を
「
縁
に
い
と
多
く
置
く
」
程
度
の
こ
と
に
制
限
す
る
必
要
な
ど
ど
こ
に
あ
ろ
う
。
清
少
納
言
を
は
じ
め
定
子
女
房
た
ち
の
、
そ
ん
な
主
張
が
言
外
に
感
じ
取
れ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
返
し
て
み
る
と
、
奇
矯
と
ば
か
り
見
え
て
い
た
一
連
の
振
舞
い
の
奥
底
に
、
共
通
し
て
流
れ
て
い
る
も
の
が
透
い
て
見
え
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
わ
ば
、
女
性
と
し
て
の
新
し
い
在
り
方
の
模
索
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
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藤 本 宗 利
男
性
で
あ
れ
ば
「
を
か
し
き
夕
月
ゆふづく
夜よ
、
ゆ
ゑ
あ
る
有
明
、
花
の
た
よ
り
、
時
鳥
の
た
づ
ね
所
に
ま
ゐ
」?『
紫
式
部
日
記
』?る
よ
う
な
風
流
な
逍
遥
も
思
い
の
ま
ま
だ
。
そ
れ
が
な
ぜ
女
性
に
は
、
社
寺
参
詣
の
理
由
で
も
つ
け
な
け
れ
ば
、
許
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
花
や
雪
を
見
る
た
め
に
庭
に
た
た
ず
む
、
あ
る
い
は
月
に
誘
わ
れ
て
、
笛
で
も
吹
き
つ
つ
都
大
路
を
そ
ぞ
ろ
歩
く
｜
｜
男
で
あ
れ
ば
風
雅
な
振
舞
い
と
賞
讃
さ
れ
る
、そ
ん
な
行
為
を
、ど
う
し
て
女
が
す
る
と
、「
端
近
」で「
軽
々
し
」?『
源
氏
物
語
』「
若
菜
」
上
巻
?
い
と
非
難
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
女
性
に
求
め
ら
れ
る
「
内
外
の
用
意
」?「
若
菜
」
上
巻
?
と
い
う
も
の
は
何
だ
と
い
う
の
か
。
そ
れ
は
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
他
人
か
ら
、
特
に
男
性
か
ら
顔
を
見
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
心
遣
い
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
そ
の
点
か
ら
、
晴
れ
や
か
な
場
で
御
簾
際
に
立
っ
て
い
た
女
三
宮
の
無
防
備
は
謗
ら
れ
、
人
目
の
な
い
所
で
す
ら
「
ゐ
ざ
り
入
」
る
大
君
の
用
心
深
さ
は
称
揚
さ
れ
る
。
し
か
し
「
見
ら
れ
る
」
こ
と
を
女
性
に
禁
じ
た
の
は
誰
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
結
局
、女
を
?所
有
物
」と
し
か
見
な
さ
な
い
男
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
?10
）
彼
ら
は
き
っ
と
、
相
手
の
女
性
を
、
心
も
肝
も
持
た
ぬ
人
形
の
よ
う
に
、
人
目
に
つ
か
ぬ
箱
の
中
に
で
も
秘
匿
し
て
、
そ
れ
で
安
心
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
う
え
さ
ら
に
厄
介
な
の
は
、
そ
う
い
う
男
の
勝
手
な
理
屈
を
、
無
批
判
に
受
け
入
れ
、
奥
深
く
息
を
ひ
そ
め
て
生
き
る
こ
と
こ
そ
が
、
理
想
的
な
女
性
美
な
の
だ
と
主
張
す
る
者
が
、
当
の
女
自
身
の
中
に
確
か
に
存
在
し
て
い
る
と
（
11
）
い
う
こ
と
な
の
だ
。
そ
う
い
う
価
値
観
を
一
方
的
に
押
し
付
け
ら
れ
て
、
い
つ
し
か
女
性
た
ち
は
小
さ
く
縮
こ
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
不
自
由
な
「
女
」
の
枠
取
り
か
ら
解
放
さ
れ
、
よ
り
自
由
で
の
び
や
か
な
自
己
表
現
を
求
め
る
動
き
。
定
子
後
宮
の
女
房
た
ち
に
見
ら
れ
る
一
連
の
行
動
か
ら
は
、
自
ら
を
既
成
の
「
女
性
」
像
か
ら
逸
脱
さ
せ
よ
う
と
す
る
明
確
な
意
識
が
、
き
わ
め
て
鮮
明
に
看
取
さ
れ
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
再
度
「
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
」
の
段
を
見
る
と
、
長
徳
元
年
の
晩
夏
の
時
点
で
、
こ
う
し
た
脱
「
女
性
」
性
を
模
索
す
る
姿
勢
が
、
す
で
に
女
房
た
ち
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
庭
に
下
り
て
遊
ぶ
、
時
司
の
楼
に
上
る
、
挙
句
に
建
春
門
ま
で
練
り
歩
い
て
侍
従
所
に
乱
入
、
設
備
を
毀
損
し
て
官
人
の
顰
蹙
を
買
う
。
そ
れ
ら
の
挑
発
的
で
奇
矯
と
も
言
え
る
行
動
に
、
彼
女
た
ち
を
そ
れ
ま
で
規
制
し
て
き
た
「
女
」
と
い
う
生
き
方
か
ら
、
脱
却
し
よ
う
と
す
る
「
も
が
き
」
の
ご
と
き
力
を
感
じ
取
る
こ
と
は
誤
り
で
は
あ
る
ま
い
。
脱
「
女
性
」
性
へ
の
、
こ
う
し
た
乱
暴
と
も
言
え
る
挑
戦
が
、
よ
り
穏
や
か
で
理
知
的
な
自
己
表
現
と
な
っ
て
、
や
が
て
職
の
御
曹
司
時
代
の
記
事
へ
と
つ
な
が
っ
て
行
く
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
は
言
え
、
い
か
に
果
敢
な
挑
戦
で
あ
っ
て
も
、
周
囲
か
ら
不
快
と
判
断
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
何
も
得
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
の
点
、
定
子
後
宮
の
奮
闘
の
結
果
は
い
か
が
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
木
立
ち
な
ど
の
」
の
段
に
拠
れ
ば
、
殿
上
人
た
ち
は
、
奥
深
い
御
簾
の
陰
か
ら
出
て
外
を
歩
く
定
子
女
房
た
ち
を
、「
女
だ
て
ら
に
」
な
ど
と
嫌
悪
し
た
り
、
否
定
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
ば
か
り
か
、「『
月
を
見
た
ま
ひ
け
り
』
な
ど
め
で
て
歌
詠
む
」
人
も
あ
っ
た
と
言
う
。
時
代
の
美
意
識
は
、
次
第
に
既
存
の
も
の
に
飽
き
足
ら
ず
、
新
奇
な
る
も
の
を
求
め
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
触
れ
た
『
栄
花
物
語
』
の
「
按
察
の
更
衣
」
の
逸
話
に
改
め
て
着
眼
し
た
い
。
更
衣
の
娘
、
女
三
宮
の
琴
の
演
奏
が
見
事
だ
と
聞
い
て
、
村
上
天
皇
が
母
更
衣
の
も
と
に
出
向
い
て
行
く
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。
渡
ら
せ
た
ま
ひ
て
、「
い
づ
ら
、
宮
は
」と
聞
え
た
ま
へ
ば
、「
こ
な
た
に
」
と
聞
え
た
ま
へ
れ
ば
、
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
へ
り
。
十
二
三
ば
か
り
に
て
、
い
と
う
つ
く
し
げ
に
気
高
き
様
し
た
ま
へ
り
。
気け
近ぢか
き
御
け
は
ひ
ぞ
あ
ら
せ
ま
ほ
し
き
。
帝
、
い
づ
れ
も
御
子
の
愛かな
し
さ
は
分
き
が
た
う
思
し
め
さ
れ
て
、
う
つ
く
し
く
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
母
御
息
所
に
お
ぼ
え
た
ま
へ
り
と
御
覧
ず
べ
し
。
御
息
所
も
き
よ
げ
に
お
は
す
れ
ど
、
も
の
老
い
老
い
し
く
、
い
か
に
ぞ
や
お
は
し
て
、
少
し
古こ
体たい
な
る
け
は
ひ
有
様
し
て
、
見
ま
ほ
し
き
け
は
ひ
や
し
た
ま
は
ざ
ら
む
。
姫
宮
は
ま
だ
い
と
若
く
お
は
す
れ
ば
、
あ
て
や
か
に
を
か
し
く
お
は
す
る
に
、
御
琴
を
い
と
を
か
し
く
弾
き
た
ま
へ
ば
、
「
聞
き
た
ま
ふ
や
。
こ
れ
は
い
か
に
弾
き
た
ま
ふ
ぞ
」と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
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脱「女性」性に挑む後宮
母
御
息
所
、
三
尺
の
几
帳
を
身
に
添
へ
た
ま
へ
る
を
、
几
帳
な
が
ら
ゐ
ざ
り
寄
り
た
ま
ふ
ほ
ど
、
な
ま
心
づ
き
な
く
御
覧
ぜ
ら
る
る
に
、「『
も
の
と
何
と
道
を
ま
か
れ
ば
、
経
を
ぞ
一
巻
ひとまき
見
つ
け
た
る
を
、
取
り
広
げ
て
声
を
上
げ
て
読
む
も
の
は
、
仏
説
の
中
の
摩
訶
の
般
若
の
心
経
しんぎやうな
り
け
り
』
と
弾
き
た
ま
ふ
に
こ
そ
」
と
の
た
ま
ふ
に
、
詮
方
せむかた
な
く
あ
や
し
う
思
さ
れ
て
、
と
も
か
く
も
の
た
ま
は
せ
ぬ
ほ
ど
、
い
と
恥
づ
か
し
げ
な
り
。
そ
の
を
り
に
あ
さ
ま
し
う
思
さ
れ
た
り
け
る
御
気
色
の
、
世よ
語がたりに
な
り
た
る
な
る
べ
し
。
?「
月
の
宴
」
巻
?
こ
の
よ
う
に
「
ゐ
ざ
る
」
と
い
う
伝
統
的
・
正
統
的
な
移
動
法
は
、「
気
高
き
様
」
を
漂
わ
せ
る
一
方
で
、「
気
近
き
御
け
は
ひ
」を
感
じ
さ
せ
な
い
と
い
う
心
象
を
帯
び
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
し
て
や
「
几
帳
な
が
ら
ゐ
ざ
り
寄
」
る
と
い
う
の
に
至
っ
て
は
、「
な
ま
心
づ
き
な
」い
と
、
帝
の
不
快
感
を
誘
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
が
こ
の
更
衣
の
い
か
に
も
古
臭
い
雰
囲
気
と
相
俟
っ
て
、
救
い
が
た
い
不
風
流
を
生
じ
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
村
上
天
皇
の
美
意
識
そ
の
も
の
と
言
う
よ
り
は
、
こ
れ
を
記
録
し
た
後
代
、
お
そ
ら
く
一
条
朝
か
ら
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
時
期
の
（
12
）
価
値
観
を
、
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
更
衣
の
無
粋
さ
が
「
世
語
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
村
上
朝
に
も
す
で
に
こ
う
い
っ
た
価
値
観
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
「
男
性
に
姿
を
見
せ
な
い
、
立
ち
上
が
ら
な
い
」
と
い
う
、
前
代
に
は
女
性
的
で
上
品
だ
と
さ
れ
た
振
舞
い
｜
｜
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
昔
気
質
の
女
性
は
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
べ
く
努
め
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
我
が
娘
に
も
そ
う
躾
け
た
の
で
あ
ろ
う
が
｜
｜
に
対
し
て
、「
飽
き
果
て
た
」と
感
じ
る
男
性
た
ち
が
確
か
に
現
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
う
い
う
時
代
の
要
請
を
、
鋭
敏
な
感
覚
で
嗅
ぎ
取
り
、
変
っ
て
行
こ
う
と
す
る
女
性
た
ち
も
現
れ
て
、
新
し
い
「
女
性
美
」
を
模
索
し
て
い
た
。
既
存
の
価
値
観
を
逸
脱
す
る
女
性
た
ち
、
言
わ
ば
「
女
ら
し
か
ら
ぬ
」
女
房
の
集
ま
る
定
子
後
宮
を
、
風
雅
な
遊
び
所
と
希
求
す
る
向
き
も
多
か
っ
た
と
言
う
。
「
夜
も
昼
も
殿
上
人
の
絶
ゆ
る
を
り
な
し
。
上
達
部
ま
で
、
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
に
、
お
ぼ
ろ
け
に
急
ぐ
こ
と
な
き
は
、
必
ず
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
」?「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
木
立
ち
な
ど
の
」
段
?
は
、
清
少
納
言
の
誇
張
で
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、『
栄
花
物
語
』
の
次
の
よ
う
な
も
の
言
い
が
証
し
立
て
て
い
よ
う
。
故
関
白
殿
の
御
有
様
は
、
い
と
も
の
は
な
や
か
に
今
め
か
し
う
、
愛
敬
あいぎやうづ
き
て
気
近
う
ぞ
あ
り
し
か
ば
、
中
宮
の
御
方
は
、
殿
上
人
も
、
細
殿
ほそどの
常
に
ゆ
か
し
う
あ
ら
ま
ほ
し
げ
に
ぞ
思
ひ
た
り
し
。
?「
輝
く
藤
壺
」
巻
?
父
の
関
白
道
隆
は
す
で
に
亡
く
、兄
弟
た
ち
は
不
敬
の
罪
に
よ
っ
て
左
遷
さ
れ
、
政
治
的
後
ろ
楯
を
全
く
喪
っ
た
う
え
に
、
精
神
的
な
支
え
だ
っ
た
母
親
に
ま
で
死
な
れ
て
非
力
な
立
場
で
あ
っ
た
中
宮
が
、
一
体
い
か
な
る
「
力
」
で
道
長
の
絶
大
な
権
勢
と
戦
っ
た
の
か
。
当
の
道
長
の
栄
華
を
讃
え
る
本
質
を
持
っ
た
『
栄
花
』
が
、
奇
し
く
も
描
き
出
す
結
果
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
彼
の
娘
彰
子
が
入
内
し
、
「
輝
く
藤
壺
」
と
讃
え
ら
れ
る
よ
う
に
綺
羅
を
磨
く
後
宮
を
現
出
さ
せ
た
そ
の
時
に
あ
っ
て
も
、
殿
上
人
は
零
落
の
定
子
後
宮
の
雰
囲
気
を
、「
常
に
ゆ
か
し
う
あ
ら
ま
ほ
し
げ
に
（＝
心
惹
か
れ
る
理
想
的
な
場
所
）」
と
慕
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
ら
を
惹
き
つ
け
て
止
ま
な
か
っ
た
も
の
｜
｜
そ
の
同
じ
「
力
」
が
、
一
条
天
皇
の
心
を
も
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
｜
｜
こ
そ
、
定
子
と
そ
の
女
房
た
ち
の
協
同
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
新
し
い
「
女
性
美
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
後
宮
を
特
徴
づ
け
る
、
そ
う
い
う
「
も
の
は
な
や
か
に
今
め
か
し
う
、
愛
敬
づ
き
て
気
近
」
き
気
風
の
源
と
し
て
、『
栄
花
物
語
』
は
定
子
の
母
の
存
在
を
強
調
す
る
。殿
の
有
様
、
北
の
方
な
ど
宮
仕
みやづかへに
な
ら
ひ
た
ま
へ
れ
ば
、
い
た
う
奥おく
深ぶか
な
る
こ
と
を
ば
い
と
わ
ろ
き
も
の
に
思
し
て
、
今
め
か
し
う
気
近
き
御
有
様
な
り
。
?「
様
々
の
喜
び
」
巻
?
道
隆
の
「
北
の
方
」
と
は
高
階
たかしな
貴
子
き
し
の
こ
と
。
父
の
成なり
忠ただ
譲
り
の
抜
群
の
漢
才
を
認
め
ら
れ
て
、
円
融
天
皇
の
朝
廷
で
内
侍
に
任
じ
ら
れ
、
出
自
か
ら「
高
内
こうのない侍し
」
と
呼
ば
れ
て
活
躍
し
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
る
。
当
時
宮
仕
え
を
す
る
女
性
は
、
「
あ
は
あ
は
し
う
わ
る
き
事
」?『
枕
草
子
』「
生
ひ
先
な
く
ま
め
や
か
に
」
段
?
と
す
る
風
潮
が
あ
っ
た
中
で
、
こ
う
い
う
女
性
を
正
室
と
し
て
迎
え
入
れ
た
道
隆
の
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特
異
な
結
婚
観
の
問
題
は
、
前
稿
（「
定
子
後
宮
の
風
儀
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜『
枕
草
子
』「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
段
を
中
心
に
｜
｜
」
教
育
学
部
紀
要
第
六
四
巻
所
収
）
に
お
い
て
考
察
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
措
く
が
、
一
家
の
風
儀
が
「
北
の
方
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
記
述
は
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う
に
定
子
の
場
合
、
そ
の
母
が
宮
仕
え
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
奥
深
な
こ
と
が
女
ら
し
い
」
と
い
う
固
定
的
観
念
か
ら
脱
却
し
や
す
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
定
子
後
宮
の
現
出
し
得
た
「
今
め
か
し
」
さ
、
独
創
的
な
自
己
表
現
に
よ
る
新
奇
な
る
「
女
性
美
」
は
、
家
庭
環
境
の
特
殊
性
と
い
う
要
因
が
、
時
代
の
美
意
識
の
変
化
と
結
び
合
う
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
稀
有
な
表
出
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
七
、「
女
性
美
」
を
切
り
拓
く
そ
れ
に
し
て
も
、
で
あ
る
。
時
鳥
を
聞
き
に
山
里
を
逍
遥
す
る
と
か
、
庭
に
雪
山
を
こ
し
ら
え
る
と
か
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
は
も
っ
ぱ
ら
男
性
の
風
流
人
士
の
す
る
こ
と
で
、
女
性
た
ち
の
あ
ま
り
し
な
か
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
も
の
の
、
風
雅
な
行
動
で
あ
る
こ
と
に
相
違
な
い
。「
卯
の
花
の
垣
根
を
牛
に
か
け
た
」よ
う
だ
と
評
さ
れ
た
牛
車
に
し
て
も
、
な
る
ほ
ど
尋
常
な
ら
ざ
る
枝
の
挿
し
方
で
は
あ
っ
た
し
、
ま
た
人
目
を
驚
か
し
た
い
と
ば
か
り
に
若
公
達
を
呼
び
出
し
た
と
い
う
経
緯
こ
そ
、
酔
狂
に
は
違
い
な
か
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
車
に
季
節
の
花
を
飾
る
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
は
、
風
流
と
言
え
ば
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
「
外
を
歩
く
」
と
い
う
行
動
自
体
は
、
女
性
の
身
に
と
っ
て
、
必
ず
し
も
風
雅
な
行
い
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。『
源
氏
』
若
菜
・
上
巻
を
例
に
述
べ
た
ご
と
く
、
他
人
か
ら
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
忌
み
嫌
わ
れ
た
当
時
に
あ
っ
て
は
、
一
つ
間
違
え
る
と
「
不
風
流
」
と
い
う
非
難
ど
こ
ろ
か
、
軽
薄
で
ふ
し
だ
ら
な
、
身
持
ち
の
悪
さ
さ
え
感
じ
さ
せ
て
し
ま
う
危
険
を
と
も
な
う
行
為
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
危
険
性
と
背
中
合
わ
せ
の
状
況
で
、定
子
の
女
房
は
な
に
ゆ
え
、高
殿
の
上
に
並
ん
で
立
つ
と
い
う
思
い
き
っ
た
行
動
に
出
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
の
と
こ
ろ
、
女
性
が
楼
に
登
る
と
い
う
行
為
に
は
、
輝
か
し
い
前
例
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
宇
津
保
物
語
』。『
源
氏
物
語
』
が
流
布
し
、
瞬
く
間
に
物
語
の
最
高
傑
作
と
仰
が
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
は
、
こ
の
作
品
こ
そ
が
最
も
人
気
の
あ
る
長
編
物
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
に
『
枕
草
子
』
中
に
は
「
物
語
は
住
吉
。
宇
津
保
。
殿
う
つ
り
。
（
13
）
国くに
譲ゆづりは
に
く
し
。
…
…
」と
い
う
章
段
も
あ
る
し
、
主
人
公
の
藤
原
ふじわらの
仲なか
忠ただ
と
源
みなもとの
涼すずしと
の
優
劣
を
競
う
遊
戯
が
、
中
宮
御
前
な
ど
で
よ
く
な
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
（
14
）
現
存
二
〇
巻
の
そ
の
物
語
の
結
末
の
二
巻
が
、「
楼
の
上
」
上
・
下
巻
で
あ
っ
て
、
当
然
の
こ
と
女
房
た
ち
に
と
っ
て
は
印
象
深
い
内
容
で
あ
っ
た
ろ
う
。
お
そ
ら
く
定
子
後
宮
の
女
房
た
ち
は
、
陰
陽
寮
の
楼
を
間
近
に
仰
ぐ
太
政
官
庁
朝
所
に
住
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
を
契
機
に
、
こ
の
「
楼
の
上
」
を
想
起
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
自
ら
が
、
物
語
世
界
の
一
員
に
で
も
な
っ
た
か
の
ご
と
き
空
想
を
働
か
せ
な
が
ら
、
高
い
階
段
を
登
っ
て
行
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
?楼
の
上
」と
い
う
巻
は
、
先
述
の
ご
と
く
主
人
公
の
一
人
で
あ
る
仲
忠
が
、
母
親
の
俊とし
蔭
女
かげのむすめに
依
頼
し
て
、我
が
娘
の
い
ぬ
宮
に
琴
の
秘
曲
を
伝
授
す
べ
く
、邸
内
に
新
造
し
た
楼
に
籠
ら
せ
る
と
い
う
内
容
。し
た
が
っ
て
若
女
房
と
し
て
は
、こ
の
両
ヒ
ロ
イ
ン
、
取
り
分
け
年
若
の
い
ぬ
宮
に
で
も
我
が
身
を
な
ぞ
ら
え
た
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
二
人
は
い
ず
れ
も
絶
世
の
美
女
。
片
や
い
ぬ
宮
は
「
変へん
化げ
の
者
」
と
賞
讃
さ
れ
る
ほ
ど
の
超
人
的
美
貌
、
片
や
俊
蔭
女
の
方
は
と
言
え
ば
、
孫
の
い
る
年
齢
に
な
っ
て
も
二
十
歳
ば
か
り
に
し
か
見
え
ず
、
仲
忠
の
姉
妹
と
言
っ
て
も
良
い
ほ
ど
だ
っ
た
と
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
人
た
ち
に
な
ぞ
ら
え
る
と
い
う
の
は
憚
ら
れ
る
。「
い
と
天
人
な
ど
こ
そ
え
言
ふ
ま
じ
け
れ
ど
、
空
よ
り
降
り
た
る
に
や
と
ぞ
見
ゆ
る
」と
言
う
の
が
、
頃
合
い
の
喩
え
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、平
屋
造
り
が
基
本
の
当
時
の
建
物
の
中
で
、高
楼
自
体
が
珍
し
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
楼
の
高
欄
に
、
裳
唐
衣
姿
の
若
い
女
性
が
二
十
人
ば
か
り
も
、
ず
ら
り
と
並
ん
で
立
っ
た
姿
は
、
相
当
に
人
目
を
惹
き
つ
け
て
止
ま
な
い
、
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脱「女性」性に挑む後宮
不
思
議
な
美
観
で
あ
っ
た
こ
と
と
想
像
さ
れ
る
。
ま
さ
し
く
空
か
ら
天
下
っ
た
か
と
紛
う
眺
め
だ
っ
た
と
思
し
く
、
さ
ぞ
か
し
風
流
人
士
の
話
題
を
さ
ら
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の「
天
人
」の
心
象
は
、『
枕
草
子
』に
お
い
て
、
他
章
段
で
も『
宇
津
保
』
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
御ご
前ぜん
に
人
々
い
と
多
く
、
上
人
うへびと
な
ど
候さぶらひ
て
、
物
語
の
良
き
悪
し
き
、
に
く
き
所
な
ん
ど
を
ぞ
、
定
め
言
ひ
そ
し
る
。
涼
・
仲
忠
な
ど
が
こ
と
、
御
前まへ
に
も
劣
り
優
り
た
る
ほ
ど
な
ど
仰
せ
ら
れ
け
る
。「
ま
づ
こ
れ
は
い
か
に
。
と
く
こ
と
わ
れ
。
仲
忠
が
童
生
わらはお
ひ
の
あ
や
し
さ
を
、
切せち
に
仰
せ
ら
る
る
ぞ
」
な
ど
言
へ
ば
、「
何
か
。
琴きん
な
ど
も
、
天
人
の
下お
る
ば
か
り
弾
き
出
で
、
い
と
わ
る
き
人
な
り
。
帝
の
御
娘
や
は
得
た
る
。
と
言
へ
ば
、
仲
忠
が
方
人
かたうど
ど
も
所
を
得
て
、「
さ
れ
ば
よ
」
な
ど
言
ふ
（
後
略
）
?「
返
る
年
の
二
月
二
十
余
日
」
段
?
先
述
の
と
お
り
こ
の
後
宮
で
は
、
し
ば
し
ば
『
宇
津
保
物
語
』
の
論
評
が
な
さ
れ
て
い
た
と
言
い
、
清
少
納
言
は
大
の
仲
忠
贔
屓
。
対
し
て
中
宮
は
涼
派
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
日
も
少
納
言
が
御
前
に
参
上
す
る
と
、
中
宮
は
少
年
時
代
の
仲
忠
の
育
ち
が
貧
窮
の
極
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
、
涼
擁
護
論
を
展
開
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。そ
こ
で
、少
納
言
の
行
っ
た
反
駁
が「
天
人
の
下
る
云
々
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
宇
津
保
』
の
「
吹
上
」
下
巻
に
描
か
れ
た
内
容
に
相
当
し
、
現
行
の
作
品
で
は
次
の
よ
う
な
展
開
と
な
っ
て
い
る
。
朱
雀
帝
が
神
泉
苑
で
催
し
た
紅
葉
の
賀
の
席
上
、
父
の
嵯
峨
院
が
仲
忠
・
涼
両
名
に
琴
の
演
奏
を
要
請
。
二
人
が
弾
く
や
、
た
ち
ま
ち
「
雲
の
上
よ
り
響
き
、
地
の
下
よ
り
響とよ
み
、
風
・
雲
動
き
て
、
月
・
星
騒
ぐ
。
礫つぶての
や
う
な
る
氷ひ
降
り
、
雷
いかづち
鳴
り
閃ひらめく
。
雪
、
衾ふすまの
ご
と
凝こ
り
て
、
降
る
す
な
は
ち
消
え
ぬ
」
と
い
う
奇
瑞
が
起
こ
り
、
続
い
て
「
天
人
下くだ
り
て
舞
」っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
仲
忠
、
琴
に
合
は
せ
て
弾
く
。
朝
ぼ
ら
け
ほ
の
か
に
見
れ
ば
飽
か
ぬ
か
な
中
な
る
乙を
女とめ
し
ば
し
と
め
な
む
帰
り
て
、
い
ま
ひ
と
返
り
舞
ひ
て
、
上
り
ぬ
。
?「
吹
上
」
下
巻
?
こ
の
奇
跡
に
御
感
あ
っ
て
、
帝
は
二
人
を
正
四
位
中
将
に
昇
進
さ
せ
、
仲
忠
に
は
女
一
宮
を
、
涼
に
は
あ
て
宮
を
賜
る
と
宣
旨
が
な
さ
れ
た
が
、
あ
て
宮
の
方
は
や
が
て
春
宮
へ
の
入
内
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
。
清
少
納
言
の「
琴
な
ど
も
、
天
人
の
下
る
ば
か
り
弾
き
出
で
、
い
と
わ
る
き
人
」
と
い
う
評
は
、
直
接
に
は
涼
を
貶
め
て
い
る
は
ず
だ
が
、
現
行
の
物
語
で
は
弾
奏
は
仲
忠
・
涼
の
両
名
が
行
っ
て
い
る
し
、
そ
も
そ
も
天
人
の
降
臨
す
る
奇
瑞
は
賞
讃
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
く
、「
い
と
わ
る
き
人
」の
非
難
に
当
た
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
は
、
琴
の
技
量
は
そ
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
の
に
、
結
果
と
し
て
皇
女
を
賜
れ
な
か
っ
た
非
運
を
難
じ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
の
と
こ
ろ
「
楼
の
上
」
両
に
天
人
降
臨
は
描
か
れ
な
い
の
だ
が
、
俊
蔭
女
の
弾
く
琴
の
音
に
感
応
し
、
天
空
は
月
・
星
の
光
に
輝
き
、
雲
は
騒
ぎ
、
楼
の
辺
り
に
妙
香
が
満
ち
る
と
い
う
奇
瑞
は
起
こ
っ
て
い
る
。
天
女
が
舞
い
下
り
る
環
境
は
整
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
陰
陽
寮
の
楼
に
並
び
立
っ
た
女
房
た
ち
に
、「
吹
上
」「
楼
の
上
」の
両
者
の
心
象
を
重
ね
て
、「
空
よ
り
降
り
た
る
に
や
と
ぞ
見
ゆ
る
」
と
表
現
し
た
の
も
、
不
似
合
な
喩
え
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
先
に
引
い
た
「
さ
て
そ
の
左
衛
門
の
陣
な
ど
に
」
の
段
で
も
、
こ
の
天
人
降
臨
の
話
題
に
言
及
し
、
そ
こ
で
は
こ
と
も
あ
ろ
う
に
清
少
納
言
が
、
自
身
を
天
人
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
明
に
誘
わ
れ
て
女
房
ら
が
建
春
門
ま
で
歩
い
た
こ
と
を
想
起
し
た
中
宮
が
、
里
居
中
の
少
納
言
の
も
と
に
、「
若
い
者
に
混
じ
っ
て
、
年
甲
斐
も
な
く
…
…
」と
か
ら
か
い
の
手
紙
を
送
っ
た
の
に
対
し
、「
御
前
に
も
、『
な
か
な
る
を
と
め
』
と
は
御
覧
じ
お
は
し
ま
し
け
む
と
な
む
思
ひ
た
ま
へ
し
」
と
言
っ
て
の
け
る
。
宮
様
だ
っ
て
内
心
で
は
、
私
の
こ
と
を
「
中
な
る
乙
女
（＝
天
女
）」
と
ご
覧
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
、
と
い
う
軽
口
に
よ
る
返
答
で
あ
る
。
こ
の
語
が
、「
吹
上
」下
巻
の
仲
忠
の
詠
歌
の
引
用
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
当
然
、
中
宮
も
黙
っ
て
見
過
ご
さ
な
い
。
取
っ
て
返
し
た
よ
う
に
す
ぐ
に
仰
せ
言
が
届
く
。「
い
み
じ
く
思
へ
る
な
る
仲
忠
が
面
伏
せ
な
る
こ
と
は
、
い
か
で
啓
し
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る
ぞ
。
た
だ
今
宵
の
う
ち
に
、
よ
ろ
づ
の
事
を
捨
て
て
ま
ゐ
れ
」
｜
｜
あ
な
た
の
よ
う
な
老
け
た
天
女
が
い
る
も
の
で
す
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
は
、
贔
屓
の
仲
忠
の
面
目
を
つ
ぶ
す
こ
と
に
な
る
の
に
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
返
事
を
し
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
釈
明
の
た
め
に
何
を
措
い
て
も
即
座
に
参
上
し
な
さ
い
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
中
宮
は
、
清
少
納
言
の
帰
参
が
待
ち
遠
し
く
て
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
辛
辣
な
応
酬
の
基
底
に
感
じ
ら
れ
る
、
主
従
の
仲
睦
ま
じ
さ
が
な
ん
と
も
微
笑
ま
し
い
。少
納
言
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
、ま
さ
に
理
想
的
な
職
場
環
境
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
想
像
し
て
止
ま
な
い
。
こ
の
よ
う
に
定
子
後
宮
に
お
い
て
は
、女
性
同
士
の
外
歩
き
に
、『
宇
津
保
物
語
』
の
心
象
を
重
ね
て
行
く
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
従
来
は
女
性
に
対
し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
た
行
動
を
、
風
雅
と
い
う
視
座
か
ら
捉
え
返
し
、
そ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
「
女
性
美
」
の
世
界
を
切
り
拓
い
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
15
）
八
、「
敗
け
戦
」
の
陽
気
な
風
雅
そ
う
い
う
自
己
表
現
の
新
鮮
さ
が
、
前
代
ま
で
の
伝
統
的
・
正
統
的
な
「
女
ら
し
さ
」
に
飽
き
果
て
て
い
た
、
風
流
貴
公
子
た
ち
の
人
気
を
勝
ち
得
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
栄
花
物
語
』「
輝
く
藤
壺
」
巻
を
例
に
、
見
て
き
た
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
が
、
没
落
時
の
定
子
後
宮
に
つ
い
て
の
評
で
あ
る
こ
と
に
改
め
て
注
意
し
た
い
。
「
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
」
と
筆
を
起
こ
す
当
段
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
没
落
の
始
め
に
他
な
ら
ず
、
清
少
納
言
が
「
空
よ
り
降
り
た
る
」
よ
う
だ
と
見
立
て
た
女
房
た
ち
の
新
奇
な
美
し
さ
は
、「
あ
る
限
り
薄
鈍
の
裳
、
唐
衣
、
同
じ
色
の
単
襲
、
紅
の
袴
ど
も
を
着
て
の
ぼ
り
た
る
」
と
い
う
様
相
、
紛
れ
も
な
い
「
服ぶく
（＝
服
喪
）」
の
姿
な
の
で
あ
る
。
こ
の
年
長
徳
元
年
四
月
、
父
関
白
道
隆
に
死
な
れ
る
と
、
兄
の
伊
周
これちか
は
そ
の
後
継
と
は
な
り
得
ず
、
政
権
は
叔
父
の
道
兼
に
、
次
い
で
五
月
初
め
に
そ
の
道
兼
が
流
行
病
で
亡
く
な
る
と
、
道
長
へ
と
渡
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
。
本
段
は
、
定
子
中
宮
の
周
囲
に
、
そ
う
い
う
政
治
的
敗
北
の
、
陰
鬱
な
空
気
が
重
く
垂
れ
こ
め
て
い
る
時
期
に
当
た
り
、
彼
女
ら
の
喪
服
の
色
は
、
そ
う
い
う
認
識
を
読
者
に
迫
る
機
能
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
房
た
ち
は
ひ
た
す
ら
明
る
い
。
本
段
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
本
文
で
八
ペ
ー
ジ
一
二
四
行
に
わ
た
る
が
、
そ
の
中
で
「
あ
は
れ
」
の
語
は
一
例
も
な
い
。
対
し
て
「
を
か
し
」
の
用
例
は
一
二
を
数
え
る
。
こ
の
事
実
が
、
主
家
の
服
喪
時
を
扱
う
記
事
と
し
て
き
わ
め
て
異
例
だ
と
い
う
こ
と
は
、
先
引
『
源
氏
』「
椎
本
」
巻
に
、
喪
服
の
大
君
を
「
あ
は
れ
げ
に
心
苦
し
う
お
ぼ
ゆ
」と
描
く
の
に
比
較
し
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
『
無
名
草
子
』
は
清
少
納
言
の
姿
勢
を
、「
宮
の
め
で
た
く
盛
り
に
、
時
め
か
せ
た
ま
ひ
し
こ
と
ば
か
り
を
身
の
毛
も
立
つ
ば
か
り
書
き
出
で
て
、
関
白
殿
失
せ
さ
せ
た
ま
ひ
、
内うちの大お
臣とど
流
さ
れ
た
ま
ひ
な
ど
せ
し
ほ
ど
の
衰
へ
を
ば
、
か
け
て
も
言
ひ
出
で
ぬ
ほ
ど
の
い
み
じ
き
心
ば
せ
」
と
非
難
す
る
。
主
家
の
喪
中
を
「
を
か
し
」
と
描
く
本
段
の
姿
勢
を
、
も
し
も
『
無
名
』
の
ご
と
く
、
中
宮
の
不
幸
を
書
か
な
い
と
い
う
創
作
意
識
に
依
拠
さ
せ
る
な
ら
、
没
落
時
の
記
事
そ
の
も
の
が
存
在
し
得
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
正
し
く
な
い
の
は
一
目
瞭
然
。
喪
中
の
事
件
や
職
の
御
曹
司
時
代
の
事
件
を
わ
ざ
わ
ざ
採
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
を
か
し
」
と
描
き
切
る
『
枕
』
の
姿
勢
と
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
。
改
め
て
本
段
に
目
を
や
ろ
う
。
先
の
引
用
部
に
続
い
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
屋
の
い
と
古
く
て
、
瓦
葺
な
れ
ば
に
や
あ
ら
む
、
暑
さ
の
世
に
知
ら
ね
ば
、
御
簾
の
外
に
ぞ
、
夜
も
出
で
来
、
臥
し
た
る
。
古
き
所
な
れ
ば
、
む
か
で
と
い
ふ
も
の
日
一
日
落
ち
か
か
り
、
蜂
の
巣
の
大
き
に
て
、
つ
き
集
ま
り
た
る
な
ど
ぞ
、
い
と
恐
ろ
し
き
。
殿
上
人
日
ご
と
に
ま
ゐ
り
、
夜
も
ゐ
明
か
し
て
も
の
言
ふ
を
聞
き
て
、「
豈あに
図はか
り
き
や
、
太
政
官
の
地
の
、
い
ま
夜や
行かう（＝
「
夜
勤
」
と
「
夜
遊
び
」
の
両
義
）
の
庭
と
な
ら
む
事
を
」
と
誦ず
じ
出
で
た
り
し
こ
そ
を
か
し
か
り
し
か
。
前
述
の
よ
う
に
こ
の
朝
所
は
、
格
子
も
簀
子
敷
も
な
い
建
物
。
し
か
も
瓦
葺
と
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脱「女性」性に挑む後宮
あ
っ
て
熱
気
が
こ
も
る
。
檜
皮
葺
に
住
み
慣
れ
た
人
間
に
と
っ
て
暑
い
こ
と
こ
の
上
な
い
。「
女
の
嗜
み
」
な
ど
と
言
っ
て
は
い
ら
れ
ず
、
簾
の
外
に
出
て
寝
る
が
、
そ
こ
も
は
い
る
、
蜂
は
い
る
。
き
わ
め
て
劣
悪
な
住
環
境
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
仮
住
ま
い
と
は
言
え
、
こ
ん
な
所
に
数
日
置
か
れ
た
中
宮
の
屈
辱
感
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
悲
惨
さ
を
嘆
く
生
き
方
を
、
こ
の
後
宮
の
人
々
は
選
ば
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
惨
め
な
住
ま
い
を
、
殿
上
人
は
連
日
連
夜
訪
っ
て
風
雅
で
愉
快
な
時
間
を
過
ご
す
。
す
べ
て
従
来
の
「
女
ら
し
さ
」
を
超
え
た
「
今
め
か
し
」
い
魅
力
の
ゆ
え
で
あ
っ
た
。
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
は
、
こ
の
よ
う
に
劇
的
な
運
命
の
暗
転
に
見
舞
わ
れ
た
こ
の
悲
運
の
中
宮
が
、
一
家
の
気
風
で
あ
っ
た
「
今
め
か
し
」
い
陽
気
さ
を
武
器
に
、
い
か
に
し
て
自
分
の
不
幸
と
戦
い
、
そ
う
し
て
敗
れ
て
行
っ
た
か
、
そ
の
見
事
な
る
「
敗
け
戦
」
の
記
録
な
の
で
あ
っ
た
。
※
古
典
作
品
の
引
用
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（『
拾
遺
集
』
の
み
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
に
、
ま
た
古
記
録
の
引
用
は
、
大
日
本
史
料
の
本
文
に
拠
り
つ
つ
、
表
記
等
を
適
宜
改
め
た
。
?
注
?
?1
）
こ
の
年
六
月
は
二
十
九
日
ま
で
し
か
な
く
、
大
祓
は
二
十
九
日
に
行
わ
れ
た
。
中
宮
の
退
出
は
、
二
十
八
日
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
録
に
よ
っ
て
明
ら
か
。
?2
）
奈
良
時
代
の
漏
刻
遺
構
と
さ
れ
る
飛
鳥
水
落
遺
跡
か
ら
は
、
楼
状
の
建
物
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
?3
）
平
安
朝
当
時
は
、
女
房
と
し
て
主
人
に
伺
候
す
る
際
に
、
裳
・
唐
衣
を
着
け
ぬ
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
く
、
ま
し
て
や
斎
王
代
が
裳
唐
衣
姿
の
正
装
で
巡
行
す
る
の
に
、
扈
従
す
る
立
場
の
侍
女
の
い
で
た
ち
が
小
姿
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
?4
）
勘
物
本
文
は
杉
山
重
行
氏
編
著『
三
巻
本
枕
草
子
本
文
集
成
』?
笠
間
書
院
?に
拠
っ
た
。
た
だ
し
現
存
の
『
小
右
記
』
で
は
こ
の
部
分
は
散
逸
し
て
い
る
。
?5
）
前
項
参
照
。
ち
な
み
に
「
直
衣
ニ
帽
子
陪
従
」
の
部
分
に
つ
い
て
、
萩
谷
朴
氏
『
枕
草
子
解
環
』
は
「
直
衣
え々
帽
子
陪
従
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、「
直
衣
・
烏
帽
子
ニ
テ
陪
従
ス
」
と
読
め
る
。
?6
）
ち
な
み
に
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
本
文
で
は
、「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
木
立
ち
な
ど
の
」
は
七
四
段
、「
さ
て
そ
の
左
衛
門
の
陣
な
ど
に
」
は
八
二
段
に
置
か
れ
、
両
段
の
間
に
は
一
八
ペ
ー
ジ
分
の
他
章
段
が
存
在
し
て
い
る
。
?7
）
定
子
が
職
の
御
曹
司
に
参
入
し
た
の
は
、
長
徳
三
年
六
月
二
十
二
日
の
こ
と
。
?8
）
『
源
氏
物
語
』
朝
顔
巻
に
見
え
る
雪
遊
び
の
場
面
で
、
光
源
氏
が
思
い
出
話
と
し
て
語
る
、
故
藤
壺
中
宮
の
雪
山
作
り
の
逸
話
は
、『
枕
草
子
』「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
西
の
廂
に
」
段
の
記
事
を
踏
ま
え
て
い
る
と
さ
れ
る
（『
河
海
抄
』）。
?9
）
『
河
海
抄
』
巻
九
槿
に
「
雪
ま
ろ
ば
し
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」
の
注
と
し
て
、「
雪
団
応
和
三
年
閏
十
二
月
二
十
日
、
令
右
衛
門
少
志
飛
鳥
部
常
則
、
堆
雪
作
蓬
莱
山
於
女
房
小
庭
、
今
日
功
了
、
給
常
則
及
画
所
雑
色
役
者
、
三
人
禄
有
差
」
と
見
え
る
。
?10
）
橋
本
治
氏
は
『
桃
尻
語
訳
枕
草
子
』
の
中
で
、「
結
局
あ
た
し
達
は
〞
イ
ス
ラ
ム
の
女
〝
だ
っ
た
の
ね
。
な
に
か
っ
て
い
う
と
、
直
接
男
達
の
目
に
触
れ
な
い
よ
う
に
し
て
生
活
し
て
い
る
っ
て
い
う
点
で
ね
」
と
述
べ
て
い
る
。
?11
）
『
源
氏
物
語
』の
作
者
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
世
人
の
思
わ
く
に
逆
ら
わ
な
い
方
が
、
結
局
は
多
く
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
?12
）
『
栄
花
物
語
』の
成
立
は
未
詳
だ
が
、
正
編
の
作
者
は
赤
染
衛
門
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
。
?13
）
「
国
譲
」
は
現
存
の
『
宇
津
保
物
語
』
中
に
も
存
在
す
る
巻
名
。「
殿
う
つ
り
」
の
方
は
現
存
の
巻
の
名
と
は
一
致
し
な
い
が
、
内
容
的
に
「
蔵くら
開びらき」
上
・
下
の
古
名
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、「
殿
う
つ
り
・
国
譲
」を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
物
語
名
と
す
る
説
も
あ
る
。
?14
）
「
返
る
年
の
二
月
二
十
余
日
」「
さ
て
そ
の
左
衛
門
の
陣
な
ど
に
」「
賀
茂
へ
ま
ゐ
る
道
に
」
の
各
段
に
見
え
る
。
?15
）
女
性
の
外
歩
き
の
事
例
は
「
十
月
十
余
日
の
」
段
に
も
見
え
る
。
月
の
明
る
い
夜
に
「
女
房
一
五
六
人
ば
か
り
、
み
な
濃
き
衣
（＝
濃
紅
ま
た
は
濃
紫
）
を
上
に
着
て
」
と
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
全
員
が
装
束
の
色
目
を
揃
え
る
と
い
う
演
出
を
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
事
件
年
次
、
場
所
と
も
に
不
詳
。
（
平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日
受
理
）
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